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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 15/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00609978 A & M MOTORES 2013 10,000,000
02138599 A & M MOTORES SAS 2013 20,000,000
01568264 A V C OBRAS E U 2013 500,000
02057281 ABAUNZA TAMAYO LUZ AIDA 2013 950,000
02266789 ACOSTA RODRIGUEZ JAQUELINE 2013 1,000,000
01920694 ACUALANDIA MASCOTAS 2012 1,000,000
01920694 ACUALANDIA MASCOTAS 2013 1,000,000
01979164 AFRODITAS FASHION 2012 990,000
01979164 AFRODITAS FASHION 2013 990,000
01906146 AGUILAR PIRANEQUE ERNESTO 2013 1,179,000
02027138 AIRES TURCA LTDA 2013 187,008,064
01850855 ALARCON BERNAL CARMENZA 2013 500,000
01770729 ALAYON MIGUEL HERNANDO 2012 500,000
01770729 ALAYON MIGUEL HERNANDO 2013 500,000
01895528 ALBARRACIN VILLAMIL MARIA MAGDALENA 2013 1,179,000
02172429 ALEBRI 2013 1,030,000
02150583 ALFREDITOS BAR 2013 1,000,000
01943177 ALMACEN BAMBOO KENEDY 2013 60,000,000
01554816 ALMACEN DE CALZADO INNOVA 2013 60,000,000
01752507 ALMACEN INNOVA BAMBOO PLAZA 2013 60,000,000
01555140 ALMACEN INNOVA DE QUIRIGUA 2013 60,000,000
01554824 ALMACEN INNOVA DEL RESTREPO 2013 60,000,000
01357717 ALMACEN MARLON JR COMPRA Y VENTA 2013 3,800,000
01554819 ALMACEN MUNDO MAGICO DEL RESTREPO 2013 60,000,000
00592466 ALMACEN Y SASTRERIA DANIR 2012 5,000,000
00592466 ALMACEN Y SASTRERIA DANIR 2013 5,000,000
01549868 ALMACENES INNOVA DE COLOMBIA LIMITADA 2013 130,184,920
01822849 ALMANZA SANCHEZ EUDENCIO JOSE 2012 500,000
01822849 ALMANZA SANCHEZ EUDENCIO JOSE 2013 1,000,000
02047017 ALVARADO CHICUE NATIVIDAD 2012 100,000
02047017 ALVARADO CHICUE NATIVIDAD 2013 100,000
02012640 ALVAREZ CASTAÑO JUAN PABLO 2013 2,200,000
01324723 ALVAREZ GOMEZ WILLIAM 2013 1,000,000
00933924 ALVEAR HERRERA MARIA VICTORIA 2012 2,500,500
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00933924 ALVEAR HERRERA MARIA VICTORIA 2013 2,500,500
02105253 AMBIGU TARTAS ARTESANALES 2013 1,700,000
02024121 ANDEZSTUDIO S A S 2013 125,378,357
01285523 ANDY EXPORT A ZULUAGA 2013 345,017,400
01324725 ANTIROBO TUNING SECURIT 2013 1,000,000
02255982 ARCILA MUÑOZ JENNIFER CATALINA 2013 20,820,000
02202442 AREBER MUEBLES GLORIA 2013 51,960,900
02202448 AREBER MUEBLES GLORIA 2013 7,150,200
02126050 AREVALO CUBILLOS ANA MARLEN 2013 3,000,000
02042493 AREVALO GUALTEROS MARIA YANETH 2013 600,000
01029243 AREVALO HERNANDEZ JOSE CONSTANTINO 2013 3,000,000
01901175 AREVALO MORENO GLADYS 2011 9,000,000
01797967 AREVALO RUIZ ALBA LUZ 2013 7,000,000
01990831 ARGOTE MEDINA MARIA ORFALI 2012 9,000,000
01990831 ARGOTE MEDINA MARIA ORFALI 2013 9,000,000
02058143 ARIAS CARO RAUL 2013 5,125,895
01663928 ARISMENDY SILVA JOSE VICENTE 2013 3,500,000
01921929 ARMONIA SPA YENI 2013 1,550,000
01888535 AROMA Y TIEMPO TIENDA VIRTUAL 2011 1,000,000
01888535 AROMA Y TIEMPO TIENDA VIRTUAL 2012 1,000,000
01888535 AROMA Y TIEMPO TIENDA VIRTUAL 2013 1,000,000
01978926 ARROZ FUSION WOK 2011 2,020,000
01978926 ARROZ FUSION WOK 2012 2,020,000
01978926 ARROZ FUSION WOK 2013 2,020,000
01939992 ASADERO Y PIQUETEADERO LA GALLINA DE
ORO
2013 1,000,000
02227931 ASADERO Y RESTAURANTE GRAN CHISPA
TRISABOR
2013 4,000,000
02234227 ASISTIMOS OUTSOURCING EMPRESARIAL 2013 500,000
02109907 ASOCABAR SAS 2013 30,000,000
S0038850 ASOCIACION COLDEX SIGLA ASOCOLDEX 2013 30,000,000
S0008942 ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
COMERCIANTES PAPELEROS Y DE ARTES
GRAFICAS Y PODRA USAR INDISTINTAMENTE
EL NOMBRE O LA SIGLA ASCOPRO
2013 5,000,000
S0013694 ASOCIACION DE SOCIOS DAMNIFICADOS E
INCONFORMES DE LA CORPORACIONEL DORADO
COUNTRY CLUB CLUB CAMPESTRE PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLAASDICECC
2013 22,159,000
S0023823 ASOCIACION INTERNACIONAL ENTRE AMIGOS
PARA EL PROGRESO
2013 1,000,000
S0015529 ASOCIACION MARIA 2013 28,568,760
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S0003655 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD SAN CAYETANO
2013 25,800,000
02032479 ATTIA AGROSERVICIOS S A S SIGLA ATTIA
S A S
2013 11,000,000
01870234 AUTOLUJOS UNIVERSO 2013 1,100,000
01378784 AUTOSERVICIO SUPER"QUIRIGUA" 2005 1,000,000
01378784 AUTOSERVICIO SUPER"QUIRIGUA" 2006 1,000,000
01378784 AUTOSERVICIO SUPER"QUIRIGUA" 2007 1,000,000
01378784 AUTOSERVICIO SUPER"QUIRIGUA" 2008 1,000,000
01378784 AUTOSERVICIO SUPER"QUIRIGUA" 2009 1,000,000
01378784 AUTOSERVICIO SUPER"QUIRIGUA" 2010 1,000,000
01378784 AUTOSERVICIO SUPER"QUIRIGUA" 2011 1,000,000
01378784 AUTOSERVICIO SUPER"QUIRIGUA" 2012 1,000,000
01378784 AUTOSERVICIO SUPER"QUIRIGUA" 2013 1,000,000
01578907 AVENDAÑO PEÑALOSA MARCELA BIBIANA 2012 1,000,000
01578907 AVENDAÑO PEÑALOSA MARCELA BIBIANA 2013 1,000,000
01476272 AVILA CASTILLO ROOTHY 2013 12,700,000
01632013 AYURE CAMPOS YANETH 2012 1,133,000
01632013 AYURE CAMPOS YANETH 2013 1,179,000
01632014 AYURE COLECTION 2012 1,133,000
01632014 AYURE COLECTION 2013 1,179,000
02250209 BAEZ PEREZ ALVARO 2013 1,000,000
02101077 BANTUE CONSULTING GROUP SAS 2013 23,356,000
01791659 BAR LA CAVA DEL TORO 2013 1,179,000
02126097 BAR LA PLAYITA J.E 2012 1,000,000
02126097 BAR LA PLAYITA J.E 2013 1,000,000
02002255 BAR MANCHOS 2013 1,170,000
01860873 BAR Y CANCHAS DE MINITEJO EL MONO 2013 750,000
01342105 BARBOSA CEPEDA HECTOR 2013 18,000,000
01612358 BARBOSA RUIZ JORGE ENRIQUE 2008 600,000
01612358 BARBOSA RUIZ JORGE ENRIQUE 2009 600,000
01612358 BARBOSA RUIZ JORGE ENRIQUE 2010 600,000
01612358 BARBOSA RUIZ JORGE ENRIQUE 2011 600,000
01612358 BARBOSA RUIZ JORGE ENRIQUE 2012 600,000
01612358 BARBOSA RUIZ JORGE ENRIQUE 2013 600,000
01019379 BARON PINZON CIRO ANTONIO 2013 1,133,400
02278257 BARON POVEDA NATALIA 2013 500,000
01781462 BARRERA VARGAS JUAN PABLO 2012 11,500,000
01781462 BARRERA VARGAS JUAN PABLO 2013 11,500,000
01531587 BARRETO GALVEZ DIANA PAOLA 2013 1,200,000
02095706 BARRIGA MONROY OLGA LUCIA 2012 500,000
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02095706 BARRIGA MONROY OLGA LUCIA 2013 500,000
02030352 BARSILAY S.A.S 2011 1,000,000
02030352 BARSILAY S.A.S 2012 1,000,000
02030352 BARSILAY S.A.S 2013 6,000,000
01524993 BELTRAN BARRETO MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01975996 BELTRAN VARGAS LUZ MARINA 2013 1,100,000
00193731 BENITEZ MAHECHA LUIS 2012 1
00193731 BENITEZ MAHECHA LUIS 2013 1
01296396 BENITEZ TORRES JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01296396 BENITEZ TORRES JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02151776 BENJUMEA OSPINA BLANCA RUBY 2013 1,000,000
02107921 BERMUDEZ BELLO ALVARO NICOLAS 2012 1,000,000
02107921 BERMUDEZ BELLO ALVARO NICOLAS 2013 1,000,000
01429142 BERMUDEZ CUCHIMAQUE CARLOS ALBERTO 2013 15,000,000
02278114 BERNAL BLANCO JUAN BELISARIO 2013 1,179,000
01678993 BERNAL GAMA LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
00193925 BERNAL MURCIA ADOLFO 2011 3,000,000
00193925 BERNAL MURCIA ADOLFO 2012 3,000,000
00193925 BERNAL MURCIA ADOLFO 2013 4,000,000
01791781 BERROCAL GARCIA OLGA CONSTANZA 2013 1,000,000
02099845 BICI EXITO A 2013 1,000,000
02122261 BICICLETAS OXXO 2012 5,000,000
02122261 BICICLETAS OXXO 2013 5,000,000
01906151 BILLARES AS DE LA 57 2013 1,179,000
02180881 BILLARES Nº 1  LA COSTA 2013 7,000,000
01391746 BIODESARROLLOS COLOMBIA LIMITADA 2013 51,004,956
02033348 BIOTICS S.A.S. 2013 1,000,000
01380073 BIZZUNO MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2011 30,847,800
01380073 BIZZUNO MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2012 24,315,200
01380073 BIZZUNO MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2013 22,347,000
01380141 BIZZUNO MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2008 500,000
01380141 BIZZUNO MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2009 500,000
01380141 BIZZUNO MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2010 1,000,000
01380141 BIZZUNO MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2011 1,000,000
01380141 BIZZUNO MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2012 1,000,000
01380141 BIZZUNO MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2013 1,000,000
01814772 BOJACA GUERRERO DIEGO ALFREDO 2009 900,000
01814772 BOJACA GUERRERO DIEGO ALFREDO 2010 900,000
01814772 BOJACA GUERRERO DIEGO ALFREDO 2011 900,000
01814772 BOJACA GUERRERO DIEGO ALFREDO 2012 900,000
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01814772 BOJACA GUERRERO DIEGO ALFREDO 2013 900,000
02160164 BOLAÑOS FLOREZ MARTA PATRICIA 2012 1,200,000
01014057 BONZA DEDIOS JAIME ALFONSO 2013 1,000,000
01136970 BRICEÑO CADENA HUMBERTO 2013 1,170,000
02146131 BUITRAGO DE BOLIVAR EDELMIRA 2013 1,000,000
02242494 BUITRAGO GOMEZ YESICA PAOLA 2013 500,000
02154410 BUITRAGO PEDRAZA RUBY 2013 500,000
01403241 BUJES BUMIS 2013 97,087,080
01414967 C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ECKO LTDA EN LIQUIDACION
2010 20,000,000
01414967 C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ECKO LTDA EN LIQUIDACION
2011 20,000,000
02222930 CABALLERO ALDANA ALVARO 2013 20,000,000
01987971 CABAS MAESTRE CARLA NATALIE 2013 500,000
01890882 CACHARRERIA INNOVA 1000, 2000, 5000 2013 60,000,000
02115461 CAFE EXPRESS YULIANA 2013 1,000,000
01142404 CAFE RESTAURANTE AGAVE FUSSION 2013 10,020,000
01673864 CALDERON CALDERON MARI YUDI 2013 1,100,000
01383192 CALDERON ORTIZ HUGO JAVIER 2013 2,000,000
01402005 CALZADO LARASH 2011 1,000,000
01402005 CALZADO LARASH 2012 1,500,000
01402005 CALZADO LARASH 2013 1,500,000
02019185 CALZADO PEÑA C 2013 1,000,000
01357715 CAMELO REYES ALBERTO 2013 3,800,000
01110789 CANTE ANGULO MARIA CLARIBEL 2013 1,000,000
00499231 CANTOR DE RIZO ROSA 2013 6,800,000
01365064 CAÑON RIVERA MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
02253503 CAOBA BAR DISCOTEKA 2013 2,000,000
02143434 CAPITALNET COMUNICACIONES 2013 4,000,000
01086333 CAR SERVICIO 2000 2013 5,800,000
01710720 CARDENAS BENAVIDES NANCY 2012 1,480,000
01710720 CARDENAS BENAVIDES NANCY 2013 1,480,000
00230315 CARDENAS ESPITIA NORBERTO 2013 1,000,000
01058287 CARDONA GARCIA LUZ STELLA 2013 9,900,000
01943224 CARDONA LOPEZ CIELO 2013 1,178,000
00963972 CARDOZO VASQUEZ ADOLFO 2011 100,000
00963972 CARDOZO VASQUEZ ADOLFO 2012 100,000
00963972 CARDOZO VASQUEZ ADOLFO 2013 1,170,000
01935045 CARLO FERRO 2013 1,130,000
02195106 CARLOS ARTURO RESTAURANTE 2013 1,700,000
02039854 CARMEN & MILAGROS S A S 2013 67,502,623
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01722914 CARNES EL NORTE 2010 800,000
01722914 CARNES EL NORTE 2011 800,000
01722914 CARNES EL NORTE 2012 800,000
01722914 CARNES EL NORTE 2013 800,000
01996714 CARNICOS LEON 2012 3,500,000
01996714 CARNICOS LEON 2013 4,000,000
01577716 CARREÑO OCHOA CARMEN LUCIA 2013 3,250,000
02014206 CARRILLO ROSA BELEN 2013 1,030,000
02274399 CARRION GUZMAN DAVID 2013 1,000,000
01544019 CASALLAS ACEVEDO JOSE ALFREDO 2013 3,500,000
01187653 CASALLAS GAMBA VICTOR MANUEL 2012 800,000
01187653 CASALLAS GAMBA VICTOR MANUEL 2013 800,000
01473890 CASAS CASAS JOSE HELDEVIER 2013 4,850,000
02199245 CASTAÑEDA FLOREZ GLADYS 2013 1,000,000
00978850 CASTAÑEDA MORALES ERIN AUDREY 2013 1,000,000
01723411 CASTAÑEDA POTOSI MARIA NIEVES 2013 1,000,000
02219574 CASTELBLANCO SOSA EDGAR IVAN 2013 5,000,000
01980362 CASTELLANOS JOSE ALEXANDER 2013 1,100,000
02234224 CASTELLANOS RUIZ JULIET PAOLA 2013 500,000
01958258 CASTELLANOS TORRES HERNANDO 2013 7,000,000
01816020 CASTILLAMADAS 2012 500,000
01816020 CASTILLAMADAS 2013 500,000
01782134 CASTILLO CALVERA SANDRA YANETH 2013 800,000
01979843 CASTILLO CRISTANCHO SANDRA MILENA 2011 1,500,000
01979843 CASTILLO CRISTANCHO SANDRA MILENA 2012 1,500,000
01979843 CASTILLO CRISTANCHO SANDRA MILENA 2013 1,500,000
01713161 CASTILLO MATEUS LUZ MARINA 2012 500,000
01713161 CASTILLO MATEUS LUZ MARINA 2013 1,050,000
01728329 CASTILLO NEUTA CARMEN ELISA 2013 500,000
02277247 CASTRO PALACIOS ANDREA ESPERANZA 2013 100
01819563 CAUSA EFECTO CONSULTING AND TECHNOLOGY
LTDA
2013 1,179,000
01502808 CENACOPI ORTIZ 2013 1,000,000
01974404 CENTRAL  DE  ACCESORIOS  Y  LUJOS  L
C
2013 1,100,000
S0031654 CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS EN LOGISTICA
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
2013 1,000,000
02222931 CENTRO DE MANTENIMIENTO A.C 2013 20,000,000
01365068 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA POLO
BIOSTHETIC
2013 1,000,000
01338691 CENTRO OPTICO VISION FAMILIAR 2013 1,250,000
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S0004386 CENTROS DE ACTIVIDADES CRISTIANAS
SIGLA EL CENTRO CRISTIANO
2013 179,560,467
01737832 CERRAJERIA EMILIA 2013 1,179,000
01412279 CERRAJERIA FORTALEZA 2013 970,000
00956458 CHANO SASTRERIA 2013 1,500,000
01585829 CHAPARRO GALINDO REINA MILENA 2012 1,000,000
01585829 CHAPARRO GALINDO REINA MILENA 2013 1,000,000
01901537 CHAVEZ BAUTISTA ARLEY JULIO 2013 1,000,000
02268672 CHAVEZ BAUTISTA EDINSON 2013 1,000,000
01831528 CHEERS CELEBRATION COMPANY 2013 1,600,000
02156397 CHESCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 292,417,806
02281395 CHIQUIZA LEIVA JOSE ISRAEL 2013 6,233,700
02219988 CHOCOLATES CON AMOR 2013 1,179,000
01995306 CI GOURMET SAS 2012 1,000,000
01995306 CI GOURMET SAS 2013 1,000,000
00119690 CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL
ALONSO HNOS. LTDA.
2005 1,000,000
00119690 CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL
ALONSO HNOS. LTDA.
2006 1,000,000
00119690 CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL
ALONSO HNOS. LTDA.
2007 1,000,000
00119690 CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL
ALONSO HNOS. LTDA.
2008 1,000,000
00119690 CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL
ALONSO HNOS. LTDA.
2009 1,000,000
00119690 CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL
ALONSO HNOS. LTDA.
2010 1,000,000
00119690 CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL
ALONSO HNOS. LTDA.
2011 1,000,000
00119690 CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL
ALONSO HNOS. LTDA.
2012 1,000,000
00119690 CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL
ALONSO HNOS. LTDA.
2013 1,000,000
01887615 CIBER EXPLORERS 2013 1,000,000
01639570 CIFUENTES RAMIREZ ADRIANA ISABEL 2009 1,700,000
01639570 CIFUENTES RAMIREZ ADRIANA ISABEL 2010 1,500,000
01639570 CIFUENTES RAMIREZ ADRIANA ISABEL 2011 1,600,000
01639570 CIFUENTES RAMIREZ ADRIANA ISABEL 2012 1,500,000
01639570 CIFUENTES RAMIREZ ADRIANA ISABEL 2013 1,700,000
01067639 CIGARRERIA BAMBI 2013 1,000,000
02160169 CIGARRERIA LITZY 2012 1,200,000
02036672 CIGARRERIA PITER B C 2012 100,000
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02036672 CIGARRERIA PITER B C 2013 1,179,000
01036950 CIGARRERIA Y PAPELERIA R C 2013 900,000
01407479 CLASICOS Y DEKOS 2013 1,000,000
01945088 CLAVIJO GARCIA RONALD JAIR 2013 1,179,000
01605914 CLINICA COLOMBIANA DE PROTESIS
DENTALES E U
2013 85,700,000
01841696 CLINICA COLOMBIANA DE PROTESIS
DENTALES E U
2013 12,000,000
01896301 CLINICA COLOMBIANA DE PROTESIS
DENTALES EU SEDE AMERICAS
2013 15,000,000
02177501 CLUB DE BILLARES LOS TRES MONOS 2013 750,000
01577717 COLEGIO INTEGRADO NUEVA COLOMBIA BTA 2013 3,000,000
S0024315 COLOMBIA LO MEJOR 2013 1,000,000
S0017827 COLOMBIA UNIDA POR EL RESPETO AL
ADULTO MAYOR COR PRO ADULTO MAYOR
SEGURO COLOMBIA
2013 5,000,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2004 500,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2005 500,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2006 500,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2007 500,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2008 500,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2009 500,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2010 500,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2011 500,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2012 500,000
01204760 COLTUCAR S.A.S. 2013 1,179,000
01917932 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DIVERSOS 2013 1,000,000
02255985 COMERCIALIZADORA FERRETERA L.G. 2013 1,000,000
00659224 COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX 2013 500,000
00659221 COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX LTDA 2013 53,909,000
01604892 COMERCIALIZADORA MAO CENTER 2010 800,000
01604892 COMERCIALIZADORA MAO CENTER 2011 900,000
01604892 COMERCIALIZADORA MAO CENTER 2012 1,000,000
01604892 COMERCIALIZADORA MAO CENTER 2013 1,000,000
01246778 COMERCIALIZADORA QUIMICAL GRAIN
LEATHER SAS
2012 1
01246778 COMERCIALIZADORA QUIMICAL GRAIN
LEATHER SAS
2013 1
02011489 COMERCIALIZADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA
2012 100,000




02035651 COMESTIBLES EL MORENO 2013 1,000,000
02268675 COMESTIBLES HERMANOS CHAVEZ 2013 1,000,000
01952094 COMPAÑIA NACIONAL DE ALIMENTOS AGRO
PEZ LTDA
2013 1,800,000
01663929 COMPUVICO 2013 3,500,000
01725829 CONDIMENTOS EL AZAFRAN 2008 200,000
01725829 CONDIMENTOS EL AZAFRAN 2009 200,000
01725829 CONDIMENTOS EL AZAFRAN 2010 200,000
01725829 CONDIMENTOS EL AZAFRAN 2011 200,000
01725829 CONDIMENTOS EL AZAFRAN 2012 200,000
01725829 CONDIMENTOS EL AZAFRAN 2013 1,179,000
S0026523 CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE
MEDICINA BIOLOGICA Y CIENCIAS
APLICADAS LA CUAL SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA CONFEMCA
2013 10,000,000
01670351 CONSTRUCCIONES AVALUOS Y TRANSPORTES
LTDA CAT SERVICIOS LTDA
2013 14,000,000
01602431 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MUÑOZ 2013 900,000
02238218 CONSTRUCTORA KESGO LTDA 2013 5,000,000
02269688 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FIGUEROA 2013 2,000,000
02257322 CONTRERAS CARVAJAL LADY PATRICIA 2013 2,000,000
S0043511 COOPERATIVA MULTIACTIVA RED ACTIVA
SOLIDARIA DE ARTISTAS
2013 400,000
01908863 CORDOBES 2013 1,179,000
01905190 CORIMPEX GESTION LTDA 2013 52,650,600
S0031667 CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO DEL DEPORTE CULTURA Y SALUD
SIGLA CIDECS
2013 25,765,050
S0021055 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EN
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Y UTILIZARA LA SIGLA CIMAS
2013 1,000,000
02150579 CORREA BERRIO ALFREDO 2013 1,000,000
02195104 CORREA HENAO MARIA NELCY 2013 10,000,000
02132562 CORREA VALENCIA ALEJANDRO 2013 5,000,000
01223691 CORREDOR CLAVIJO JOSE ALEXANDER 2013 5,000,000
02130974 CORTE & COLOR L S R 2012 15,000,000
02130974 CORTE & COLOR L S R 2013 15,000,000
02247507 CORTES CABRERA LUIS CAMILO 2013 1,100,000
01974399 CORTES LAITON MARIA DILVIA 2013 1,100,000
02143060 COSME RODRIGUEZ FRANCINE 2013 1,000,000
01837328 CPRD SOLUCIONES Y SERVICIOS 2013 180,000
01797969 CREACIONES ANDROMEDA 2013 7,000,000
00951695 CREACIONES BEMARLIC N 1 2012 1,958,000
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00951695 CREACIONES BEMARLIC N 1 2013 2,025,000
02171104 CREACIONES JUMAR Nº 1 2013 500,000
01172738 CREACIONES MAGNOLIA SHOES 2013 1,750,000
00908864 CREACIONES PALOMA 2013 1,179,000
02195208 CREACIONES SHADAY 2013 800,000
02222761 CRECICLA 2013 1,000,000
01600506 CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA CRISTALLINA S A S
2013 829,050,973
02024805 CRISTINA  SALON DE BELLEZA 2013 1,000,000
02158010 CROCANTICOS BROASTER Y ASADO 2013 1,000,000
02140210 CRUZ JAIME ALEXANDER 2013 9,000,000
02036671 CRUZ JIMENEZ BLANCA NIDIA 2012 100,000
02036671 CRUZ JIMENEZ BLANCA NIDIA 2013 1,179,000
01723127 CRUZ RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA 2013 1,900,000
01494217 CUBIDES OSORIO JOHN FRANCISCO 2013 7,000,000
01036949 CUELLAR SANCHEZ RAMIRO 2013 900,000
01325793 D MAR K DISEÑOS 2013 1,350,000
01599114 DANISEB INTERCOMUNICACIONES 2013 900,000
01882292 DAZA MUÑOZ CARMEN JULIA 2010 500,000
01882292 DAZA MUÑOZ CARMEN JULIA 2011 500,000
01882292 DAZA MUÑOZ CARMEN JULIA 2012 500,000
01882292 DAZA MUÑOZ CARMEN JULIA 2013 500,000
01990356 DC ARQ S A S 2012 1,050,000
01990356 DC ARQ S A S 2013 1,050,000
02054462 DECORGLASS.CE 2012 1,000,000
02054462 DECORGLASS.CE 2013 1,000,000
01787291 DEL LLANO A LA SABANA 2013 1,400,000
00323549 DENTALES 7 DE AGOSTO ANDREA 2013 50,000,000
00784294 DENTALES 7 DE AGOSTO ANDREA SUCURSAL
SUBA
2013 25,000,000
01066937 DEPOSITO SAN JOSE COMPRA Y VENTA DE
CHATARRA
2013 1,170,000
00154209 DERIVADOS LACTEOS CAMPANELLA LTDA 2013 548,330,000
01963568 DESARROLLA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y
CREATIVA LTDA CON SIGLA DESARROLL@
LTDA
2013 15,878,652
01978919 DIACARES S A S 2011 2,020,000
01978919 DIACARES S A S 2012 2,020,000
01978919 DIACARES S A S 2013 2,020,000
01142403 DIAZ ANGULO GENETTHE 2013 60,500,000
02072433 DIAZ JIMENEZ MARTHA CECILIA 2013 1,100,000
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01824569 DIAZ MORENO MARISOL 2011 1,000,000
01824569 DIAZ MORENO MARISOL 2012 1,000,000
01824569 DIAZ MORENO MARISOL 2013 1,100,000
02050341 DIAZ SEPULVEDA LUZ MARINA 2011 100,000
02050341 DIAZ SEPULVEDA LUZ MARINA 2012 100,000
02050341 DIAZ SEPULVEDA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01995699 DIAZ Y MOLINA ASOCIADOS S A S 2012 300,000,000
01995699 DIAZ Y MOLINA ASOCIADOS S A S 2013 300,000,000
02219590 DISENARI S A S 2013 10,000,000
02192257 DISEÑO MANTENIMIENTO FABRICACION Y
COMERCIALIZACION INGENIERIA PESADA E
INDUSTRIAL SAS
2013 4,000,000
02163927 DISEÑOS MUMATZ 2012 5,000,000
02163927 DISEÑOS MUMATZ 2013 5,000,000
01122083 DISEÑOS Y ACABADOS H R 2011 100,000
01122083 DISEÑOS Y ACABADOS H R 2012 100,000
01122083 DISEÑOS Y ACABADOS H R 2013 100,000
02045170 DISTAMALES YULY SAS 2012 100,000
02045170 DISTAMALES YULY SAS 2013 1,179,000
02007420 DISTRIBUCION PRODUCTOS DE BELLEZA
FUCSIA
2013 1,000,000
00875487 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SHIRLY 2013 2,000,000
00766133 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS
RICHIMOTOR'S
2013 500,000
01429146 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS SANTAFE 2013 15,000,000
02280127 DISTRIBUIDORA JESCOM SAS 2013 1,000,000
02088904 DISTRIBUIDORA SU POLLO 2013 1,000,000
02255049 DISTRIBUIDORA VIÑA DEL MAR 2013 2,000,000
02133217 DISTRICARNES DEL CESAR 2013 1,500,000
01817660 DISTRICARNES LA 81 2013 950,000
02030566 DISTRIMAX NS 2013 1,178,000
01989522 DISTRIPARTES DE LA 5TA 2013 20,000,000
01318183 DONDE DIEGO RODRIGUEZ 2013 1,179,000
02095713 DONDE MOISES 2012 500,000
02095713 DONDE MOISES 2013 500,000
02064728 DORADA M Y L 2013 1,000,000
02250291 DORADO BROASTER DE LA 42 2013 1,100,000
02229623 DORMIPUFF 2013 2,000,000
02005091 DOTACIONES ARMYP 2013 1,000,000
01552324 DRAKO MERCADEO 2012 500,000
01552324 DRAKO MERCADEO 2013 1,179,000
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01895161 DROGUERIA FAMISANAR DE LA 101 2013 2,358,000
01579099 DROGUERIA MEDISALUD C S 2013 1,000,000
02057259 DROGUERIA MEGA SALUD EXPRESS 2013 1,300,000
01958262 DROGUERIA NUEVA ULTRAMAR 2013 7,000,000
00567509 DROGUERIA RODRIGUEZ 2013 1,200,000
02177126 DUARTE CIFUENTES EURIPIDES 2013 1,000,000
02007572 DUARTE RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2013 10,000,000
02237179 DUGARTE DURAN MONICA PATRICIA 2013 1,000,000
02062608 DURAN RUIZ RICHARD DOUGLAS 2013 6,000,000
01973311 ECHEVERRY HERNANDEZ RUBEN DARIO 2013 4,000,000
02054461 ECHEVERRY PAEZ CAMILO ANDRES 2012 1,000,000
02054461 ECHEVERRY PAEZ CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
01857989 ECLECTICO MY HOME 2011 500,000
01857989 ECLECTICO MY HOME 2012 500,000
01857989 ECLECTICO MY HOME 2013 500,000
01998427 ECO GAIA SAS 2013 21,081,055
02188034 EL ALMACEN DE CARMEN ALICIA 2013 900,000
01563917 EL DESTELLO DEL COLOR UNO 2013 1,000,000
02034995 EL MARIPOSARIO SAS 2013 172,141,000
02154144 EL RINCON DE MARILU 2013 1,170,000
00869811 EL RINCON DEL TAPICERO 2013 1,650,000
01771511 ELECTRICOS Y FERRETERIA HOLIVER 2013 1,179,000
02154416 EMPANADAS EL GLOTON 2013 500,000
01782135 EN NUEVA IMAGEN PELUQUERIA 2013 800,000
00245026 ENMADERA C I LTDA 2013 1,000,000
01896474 ENTRELAZOS 2010 1,000,000
01896474 ENTRELAZOS 2011 1,000,000
01896474 ENTRELAZOS 2012 1,000,000
01896474 ENTRELAZOS 2013 1,000,000
02219986 ERAZO RODRIGUEZ SONIA PATRICIA 2013 1,179,000
01864452 ERMETRONIC SECURITY SYSTEMS LTDA 2012 47,202,172
01864452 ERMETRONIC SECURITY SYSTEMS LTDA 2013 27,152,022
01944868 ESCOBAR PARDO GERMAN 2013 900,000
01908860 ESPAÑOL BERNAL ROSALBA 2013 1,179,000
01958618 ESPEJOS Y FAROLAS JIMCARS 2013 2,100,000
01403240 ESPINEL ARIAS EDUARDO 2013 35,600,000
01063927 ESPITIA PERALTA PABLO JULIO 2013 2,358,000
01939600 ESPITIA ROZO DARLY 2013 1,000,000
01817181 ESTETIKCOLOMBIA 2012 1,000,000
01817181 ESTETIKCOLOMBIA 2013 1,100,000
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01865528 EVOMIND CONSULTORES LTDA 2011 2,000,000
01865528 EVOMIND CONSULTORES LTDA 2012 2,200,000
01865528 EVOMIND CONSULTORES LTDA 2013 2,400,000
00425799 EXCLUSIVOS SION 2012 1,460,000
00425799 EXCLUSIVOS SION 2013 1,460,000
01467991 EXFORD EU 2013 500,000
02127598 EXHOSTOS JJ 2012 1,000,000
02127598 EXHOSTOS JJ 2013 1,000,000
02130825 FAJARDO SANCHEZ ANGELICA MARIA 2012 1,000,000
02130825 FAJARDO SANCHEZ ANGELICA MARIA 2013 1,000,000
01951126 FARFAN BARBON OMAR GONZALO 2012 750,000
01951126 FARFAN BARBON OMAR GONZALO 2013 750,000
01951594 FARMA HOME SUCURSAL #1 2013 1,500,000
00547060 FASHION TEXTIL 2013 30,000,000
00558548 FASHION TEXTIL 2013 30,000,000
02126348 FASHION TEXTIL LOCAL  1-116 2013 30,000,000
01355992 FERNANDEZ SIERRA GABRIEL 2013 2,000,000
01596573 FERRE ELECTRICOS KAREN 2013 1,100,000
01576168 FERRELECTRICOS LOS ALMENDROS 2013 6,400,000
01309055 FERRELECTRICOS NICOL S M G 2013 1,200,000
02278350 FERRETERIA H & E 2013 1,000,000
00869961 FERRETERIA METRO COLINA 2013 28,000,000
02012247 FERRO ELECTRICOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2013 1,700,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2002 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2003 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2004 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2005 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2006 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2007 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2008 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2009 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2010 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2011 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2012 2,000,000
01031782 FIGUEROA MENDOZA FRANCY ELENA 2013 2,000,000
02072434 FINAHTEL 2013 1,100,000
00948912 FLOREZ ANA BEATRIZ 2013 500,000
01861282 FLOREZ PEÑA GILDARDO ANTONIO 2012 2,300,000
01538557 FLORISTERIA ESPLENDOR 2013 1,500,000
02090606 FOGON DEL CHEF CIG 2012 3,112,000
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02090606 FOGON DEL CHEF CIG 2013 3,188,000
00150897 FONSECA FONSECA HILARIO 2013 34,480,000
01568295 FONTI BOOSTER 2013 2,000,000
01493306 FORERO CARDENAS RICARDO ALFONSO 2008 100,000
01493306 FORERO CARDENAS RICARDO ALFONSO 2009 100,000
01493306 FORERO CARDENAS RICARDO ALFONSO 2010 100,000
01493306 FORERO CARDENAS RICARDO ALFONSO 2011 100,000
01493306 FORERO CARDENAS RICARDO ALFONSO 2012 100,000
01493306 FORERO CARDENAS RICARDO ALFONSO 2013 100,000
01329661 FORERO MARTINEZ BLANCA JANETH 2012 1,000,000
01329661 FORERO MARTINEZ BLANCA JANETH 2013 1,100,000
01239084 FORERO MORA JOHN EDWIN 2013 10,000,000
01941316 FORUMD ARQUITECTURA COMERCIAL SAS 2013 140,874,372
01541697 FRIGORIFICO Y PESCADERIA ALKOSTO 2013 1,170,000
01933247 FUENTES & GOMEZ CONSULTORES SAS 2013 10,681,231
S0034526 FUNDACION CUNDAY POSITIVA 2013 1,000,000
S0020196 FUNDACION DE DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA EN COLOMBIA, DISCAPACITADOS
Y MADRES CABEZA DE FAMILIA EN
COLOMBIA, Y SU SIGLA SERA ASODEVIC
2013 810,000
S0040663 FUNDACION ESPERANZA VIVA 2013 3,000,000
S0034188 FUNDACION MANOS ABIERTAS AL MUNDO 2013 300,000
S0000441 FUNDACION MISIONERA CRISTO MAESTRO 2013 667,743,000
S0024204 FUNDACION UNIR JUNTOS EN LOS CAMINOS
DE DIOS
2013 10,000,000
S0041786 FUNDACION VIDA A TUS SUEÑOS 2013 1,000,000
00854211 G F S LLAVESCOL 2013 2,000,000
02019432 G I & G O R 2013 1,000,000
01167387 GALINDO TORRES JOSE DOMINGO 2013 4,080,000
01599113 GALLEGO ARISTIZABAL LEIDY 2013 900,000
01503238 GALVIS HERNANDEZ PEDRO ELIAS 2011 1,000,000
01503238 GALVIS HERNANDEZ PEDRO ELIAS 2012 1,000,000
01503238 GALVIS HERNANDEZ PEDRO ELIAS 2013 1,000,000
02115453 GAMBOA DEVIA MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
01786097 GARCIA AMANDA LUCIA 2013 350,000
01919847 GARCIA DE FORERO CARMEN ALCIRA 2013 2,000,000
01876409 GARCIA ESCOBAR NORMA 2013 1,000,000
01083425 GARCIA QUINTERO ABANETH 2007 500,000
01083425 GARCIA QUINTERO ABANETH 2008 500,000
01083425 GARCIA QUINTERO ABANETH 2009 500,000
01083425 GARCIA QUINTERO ABANETH 2010 500,000
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01083425 GARCIA QUINTERO ABANETH 2011 500,000
01083425 GARCIA QUINTERO ABANETH 2012 500,000
01083425 GARCIA QUINTERO ABANETH 2013 500,000
01846514 GARCIA RODRIGUEZ NELSON 2013 1,179,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2002 500,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2003 500,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2004 500,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2005 500,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2006 500,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2007 600,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2008 600,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2009 700,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2010 1,000,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2011 1,000,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2012 1,100,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2013 1,150,000
02090604 GARZON CARRION CLARA INES 2012 3,112,000
02090604 GARZON CARRION CLARA INES 2013 3,188,000
01207070 GARZON MORALES RICARDO 2009 500,000
01207070 GARZON MORALES RICARDO 2010 500,000
01207070 GARZON MORALES RICARDO 2011 500,000
01207070 GARZON MORALES RICARDO 2012 500,000
01207070 GARZON MORALES RICARDO 2013 500,000
01965038 GC SOLUCIONES DE CONTACT CENTER 2013 900,000
02259708 GEEK STORE SAS 2013 10,000,000
01921927 GIL VILLALBA YENI MARCELA 2013 1,550,000
02012306 GIMNASIO SANTO ANGEL 2013 31,739,279
01965035 GIRON SALAZAR FANNY CECILIA 2013 900,000
01336832 GOMEZ ARIZA HASSBLEIDE 2013 20,000,000
00746737 GOMEZ BETANCUR DIANA CRISTINA 2013 12,000,000
01587248 GOMEZ CUADRADO YOLIMA 2012 3,000,000
01003312 GOMEZ FONSECA JOSE JAVIER 2013 55,850,600
01740279 GOMEZ MELO CARLOS ENRIQUE 2013 1,030,000
01759177 GOMEZ NAVARRETE CARLOS ALBERTO 2013 1,100,000
02002183 GOMEZ PEDREROS JOHANNA PAOLA 2013 3,950,000
01945786 GOMEZ PORRAS URIEL 2013 1,179,000
02010025 GOMEZ RAMIREZ LUZ MARINA 2013 2,940,957
02019431 GOMEZ VALBUENA ARCADIO ENRIQUE 2013 1,000,000
01489546 GONZALEZ AGUILAR ANA CONSTANZA 2012 1,000,000
01489546 GONZALEZ AGUILAR ANA CONSTANZA 2013 1,000,000
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02234813 GONZALEZ BARON LUZ DARY 2013 1,000,000
01558243 GONZALEZ MENDIETA FABIO ANTONIO 2010 1,029,500
01558243 GONZALEZ MENDIETA FABIO ANTONIO 2011 1,070,500
01558243 GONZALEZ MENDIETA FABIO ANTONIO 2012 1,132,500
01558243 GONZALEZ MENDIETA FABIO ANTONIO 2013 1,178,500
02278590 GONZALEZ MONCADA EFRAIN 2013 600,000
01869680 GONZALEZ PAEZ LUZ TRANSITO 2013 800,000
00268395 GONZALEZ REY MARIA AMPARO 2013 372,270,304
00761102 GONZALEZ SANCHEZ LTDA 2013 10,100,000
02255047 GONZALEZ WILFREDO 2013 2,000,000
02202440 GORDILLO CORREDOR GLORIA INES 2013 65,916,900
00935930 GRAJALES QUICENO REINALDO DE JESUS 2013 9,400,000
02106736 GRANERO  LA  CAMPIÑA  Y C 2013 1,000,000
00637468 GRANJA AVICOLA SAN MIGUEL 2012 61,581,000
00637468 GRANJA AVICOLA SAN MIGUEL 2013 72,143,000
02107922 GREEN WINGS 2012 1,000,000
02107922 GREEN WINGS 2013 1,000,000
02058725 GROUP AFRIMET S A S 2013 106,584,854
01903940 GRUPO EMPRESARIAL OPCION S A S 2013 10,210,000
02091544 GRUPO GESTAR 2011 S A S SIGLA GEST
2011 S A S
2012 1,000,000
02091544 GRUPO GESTAR 2011 S A S SIGLA GEST
2011 S A S
2013 1,000,000
02050297 GUERRA BUSTOS JULIAN ANDRES 2013 2,000,000
02019607 GUEVARA PEÑA ZAMIR ALONSO 2013 20,000,000
02198122 GV IMPERIO TEXTIL 2013 1,179,000
01339934 HABITAR RED 2013 5,000,000
01389049 HC COSTRUCCIONES 2013 2,000,000
01701554 HELD OTERO TATIANA 2013 3,500,000
01148132 HERNANDEZ CARDENAS LTDA 2011 5,000,000
01148132 HERNANDEZ CARDENAS LTDA 2012 5,000,000
01148132 HERNANDEZ CARDENAS LTDA 2013 5,091,865
01342253 HERNANDEZ GARCIA HERIBERTO 2013 1,100,000
02088902 HERNANDEZ GUTIERREZ BERTA ENITH 2013 1,000,000
00596205 HERNANDEZ HERREÑO SEGUNDO SIERVO 2013 1,000,000
01824135 HERNANDEZ LINAREZ URIEL 2013 1,700,000
01942996 HERNANDEZ MARTINEZ SOLEDAD 2013 1,000,000
01576166 HERNANDEZ PEREZ DIANA PAOLA 2013 6,400,000
01059814 HERRERA JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
01696844 HERRERA MURCIA JOSE DE JESUS 2013 30,000,000
02024802 HIGUERA LOPEZ MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
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01552323 HINCAPIE VILLAMIL ALBA JANETH 2012 500,000
01552323 HINCAPIE VILLAMIL ALBA JANETH 2013 1,179,000
02092065 HISPANO SERVICIOS SAS 2013 4,120,000
01383510 HOME LINE DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01876412 HOME SANTI 2013 1,000,000
01497935 HOSTAL KENYX 2013 1,179,000
02034979 IAN 2012 1,000,000
02034979 IAN 2013 1,000,000
00920083 IBAGUE AGUILERA NORBERTO 2013 2,300,000
01738298 ILLUSTRA 2013 61,856,000
00215461 IMPERIAL DE DROGAS NO.2 2013 10,000,000
00498254 IMPERIAL DE DROGAS NO.3 2013 10,000,000
02016126 IMPORTACIONES GIANCA SAS 2013 12,000,000
00736775 IMPRESOS NUEVA IMAGEN 2013 187,666,426
02146627 INDTECH SAS 2013 1,701,499,966
01345190 INDUSTRIAL DE MADERAS Y DISEÑOS
COLOMBIANOS C L LTDA
2013 20,000,000
01473895 INDUSTRIAS J C JOSE CASAS 2013 3,650,000
01180959 INFANTILES GUILLER'S 2013 2,500,000
02103407 INFOTIPOS 2012 250,000
02103407 INFOTIPOS 2013 250,000
02217624 INGAGEL SAS 2013 1,000,000
01558245 INGCO G&M 2010 1,029,500
01558245 INGCO G&M 2011 1,070,500
01558245 INGCO G&M 2012 1,132,500
01558245 INGCO G&M 2013 1,178,500
01606135 INGENIERIA METALICA IMA 2013 1,000,000
02155991 INGETECOL END S A S 2013 60,000,000
02009956 INSTITUCION DE REHABILITACION Y
EDUCACION CORPORAL FISIOTERAPIST SAS
CON SIGLAS IRYEC FISIOTERAPIST SAS
2013 22,953,000
01322358 INTERNAUTAS ANGELITO 2013 1,000,000
01300398 INVERSIONES A F T LIMITADA 2013 27,593,672
01300420 INVERSIONES AFT LIMITADA 2013 500,000
02073755 INVERSIONES AGROGANADERAS M&M SAS 2013 250,000,000
01395485 INVERSIONES ALFASAN Y CIA S EN C 2013 10,000,000
01236849 INVERSIONES ASTREA 2013 481,175,947
01236800 INVERSIONES ASTREA S A 2013 481,175,947
00749152 INVERSIONES CUME LIMITADA 2013 1,000,000
00017371 INVERSIONES EL ROSAL LTDA 2013 46,005,000
01595948 INVERSIONES FEIJO CASTILLO S A 2011 158,121,000
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01595948 INVERSIONES FEIJO CASTILLO S A 2012 158,121,000
01595948 INVERSIONES FEIJO CASTILLO S A 2013 158,121,000
01804199 INVERSIONES GEPA S EN C S 2013 7,000,000
02051910 INVERSIONES LA ALHAMBRA COLOMBIA
LIMITADA
2011 304,182,000
02051910 INVERSIONES LA ALHAMBRA COLOMBIA
LIMITADA
2012 304,182,000
02051910 INVERSIONES LA ALHAMBRA COLOMBIA
LIMITADA
2013 304,182,000
00746539 INVERSIONES URIBE FRANCO LTDA 2013 20,432,000
00823098 IRUFA LTDA - EN LIQUIDACION 2013 63,800,000
02130411 ISAIAH 2013 1,000,000
01997058 IVALOCHE FULL HOUSE 2011 500,000
01997058 IVALOCHE FULL HOUSE 2012 500,000
01997058 IVALOCHE FULL HOUSE 2013 500,000
01866436 IVERNAHY 2013 1,000,000
02081865 IVIEWTECH COLOMBIA SAS 2012 500,000
02081865 IVIEWTECH COLOMBIA SAS 2013 500,000
02065907 J & E FUSA 2013 7,000,000
01296398 J C B VIDEO JUEGOS 2012 1,000,000
01296398 J C B VIDEO JUEGOS 2013 1,000,000
01750306 J J IMPORT EXPORT 2013 3,000,000
02077803 J J IMPORTACIONES S A S 2013 44,807,000
01787829 JARAMILLO CARDENAS EDIEN 2013 51,018,000
01896462 JASBON DUARTE SILVIA JULIANA 2010 1,000,000
01896462 JASBON DUARTE SILVIA JULIANA 2011 1,000,000
01896462 JASBON DUARTE SILVIA JULIANA 2012 1,000,000
01896462 JASBON DUARTE SILVIA JULIANA 2013 1,000,000
02012641 JAVA MOBILIARIO 2013 1,700,000
02122260 JEREZ RINCON LUZ AMANDA 2012 5,000,000
02122260 JEREZ RINCON LUZ AMANDA 2013 5,000,000
00850068 JIMENEZ GARZON JULIO EDUARDO 2013 500,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA S.A.S. 2012 38,095,000
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA S.A.S. 2013 40,125,000
02066052 JSL TECHNOLOGY GAMES 2013 1,700,000
00674042 JUAN AVILA Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 6,983,000
01831190 JUANCHI'S TELL 2013 3,000,000
00441606 JULIA ELVIRA VASQUEZ 2013 980,000
S0006924 JUNTA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA
AURORA
2013 6,000,000
02138220 KAHLO BOX FLOWERS S A S 2013 5,000,000
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01706400 KENNEL RENT 2010 100,000
01706400 KENNEL RENT 2011 100,000
01706400 KENNEL RENT 2012 100,000
01706400 KENNEL RENT 2013 1,000,000
01628982 KROKY EMPANADAS L.C. 2013 1,100,000
02140213 LA  10  CAFE BAR 2013 9,000,000
01976003 LA  MONA    E  HIJOS 2013 1,100,000
02151778 LA  SUPER TIENDA DE JABES 2013 1,000,000
01346979 LA COSECHA Y VIVERES V F 2013 1,179,000
01857851 LA DAGA LIMITADA EMPRESA CONSULTORA SU
SIGLA SERA LA DAGA LTDA
2012 4,488,000
01857851 LA DAGA LIMITADA EMPRESA CONSULTORA SU
SIGLA SERA LA DAGA LTDA
2013 4,488,000
02278118 LA ESQUINA DEL AHORRO D I J 2013 1,179,000
02182176 LA MILAGROSA DUP 2013 1,070,000
01737709 LA MONEDITA DE ORO MAPALLO 2013 1,000,000
01791783 LA PANDERA 2013 1,000,000
01635576 LABORATORIO DENTAL GRAJALES 2013 9,400,000
01607169 LABORATORIO DENTAL MAIDEN 2010 500,000
01607169 LABORATORIO DENTAL MAIDEN 2011 500,000
01607169 LABORATORIO DENTAL MAIDEN 2012 500,000
01607169 LABORATORIO DENTAL MAIDEN 2013 1,179,000
02278348 LADINO AGUILAR WILLIAM ALFONSO 2013 1,000,000
00804272 LAGOS VANEGAS ERNESTO 2013 500,000
02117663 LATONERIA Y PINTURA OLAYA E HIJOS 2012 1,000,000
02117663 LATONERIA Y PINTURA OLAYA E HIJOS 2013 1,000,000
02047019 LAVANATIC 2012 100,000
02047019 LAVANATIC 2013 100,000
01612600 LAVANDERIA DIOR EXPRESS MIRANDELA 2012 1,000,000
01612600 LAVANDERIA DIOR EXPRESS MIRANDELA 2013 1,000,000
01504674 LAVASECO SANTA ROSITA 2011 100,000
01504674 LAVASECO SANTA ROSITA 2012 100,000
01504674 LAVASECO SANTA ROSITA 2013 1,000,000
01860869 LAVERDE LOBATON JOSE ORLANDO 2013 750,000
00772355 LEE LEE LUZ MARINA 2013 1,100,000
01457224 LEGARDA MONTENEGRO MARIO ALBERTO 2012 1,000,000
01457224 LEGARDA MONTENEGRO MARIO ALBERTO 2013 83,780,000
00869959 LEMUS QUIROGA HUGO ALEJANDRO 2013 28,000,000
00592464 LEMUS RUIZ DANILO 2012 5,000,000
00592464 LEMUS RUIZ DANILO 2013 5,000,000
01766351 LENSTYC 2010 1,000,000
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01766351 LENSTYC 2011 1,000,000
01766351 LENSTYC 2012 1,500,000
01766351 LENSTYC 2013 1,700,000
01477361 LEON BUSTOS JAIME ENRIQUE 2013 1,179,000
02004840 LEON PAEZ LUIS CARLOS 2011 1,000,000
02004840 LEON PAEZ LUIS CARLOS 2012 1,000,000
02004840 LEON PAEZ LUIS CARLOS 2013 1,000,000
02139705 LEON SANCHEZ SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02139705 LEON SANCHEZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
00425798 LESMES BERNAL MYRIAM 2012 11,416,000
00425798 LESMES BERNAL MYRIAM 2013 12,195,000
02137981 LESMES FARIGUA SANDRA PATRICIA 2013 1,179,000
00880352 LICEO COMERCIAL LAS AMERICAS SECCION
PRIMARIA
2013 12,000,000
01331025 LICH PRINT LTDA 2013 46,588,734
02064726 LINARES ELIZABETH 2013 1,000,000
01749491 LOMBANA MONTILLA ELIZABETH 2013 1,200,000
02252804 LOPEZ BEJARANO YEHULECDY 2013 500,000
02188028 LOPEZ CASAS CARMEN ALICIA 2013 900,000
00712552 LOPEZ FIGUEROA GERMAN 2007 500,000
00712552 LOPEZ FIGUEROA GERMAN 2008 500,000
00712552 LOPEZ FIGUEROA GERMAN 2009 500,000
00712552 LOPEZ FIGUEROA GERMAN 2010 500,000
00712552 LOPEZ FIGUEROA GERMAN 2011 500,000
00712552 LOPEZ FIGUEROA GERMAN 2012 500,000
00712552 LOPEZ FIGUEROA GERMAN 2013 500,000
02127596 LOPEZ GOMEZ JOSELIN 2012 1,000,000
02127596 LOPEZ GOMEZ JOSELIN 2013 1,000,000
01621981 LOPEZ GONZALEZ LUIS ROBERTO 2012 1,000,000
01621981 LOPEZ GONZALEZ LUIS ROBERTO 2013 1,000,000
01607168 LOPEZ ROMERO CLARA INES 2010 500,000
01607168 LOPEZ ROMERO CLARA INES 2011 500,000
01607168 LOPEZ ROMERO CLARA INES 2012 500,000
01607168 LOPEZ ROMERO CLARA INES 2013 1,179,000
02257770 LORD CELL 2013 5,000,000
01919848 LOS POLLOS BAR 2013 2,000,000
01107036 LOTERO PEREZ OMAR JOSE 2013 1,100,000
01050693 LOZANO NUÑEZ MARLENY 2013 500,000
01760129 LOZANO TOSCANO CARLOS AUGUSTO 2013 950,000
01329662 LUBRICANTES ROMA 2012 1,000,000
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01329662 LUBRICANTES ROMA 2013 1,100,000
00956457 LUGO LISANDRO 2013 1,500,000
02186205 LUIS ROMERO YAMILE 2013 0
01298002 LUNA Y SOL SPORT 2013 1,900,000
01457225 M LEGARDA ARQUITECTOS 2012 1,000,000
01457225 M LEGARDA ARQUITECTOS 2013 83,780,000
02089142 M&G SOLUCIONES EFECTIVA S.A.S 2013 3,419,000
02087654 MADE IN BOGOTA 2013 1,179,000
00731585 MADERAS DEL NORTE JULIA ALCIRA PEÑA
PINEDA
2012 2,300,000
00473008 MAHECHA JOSE ALBERTO 2013 15,000,000
01796811 MANCOMP LTDA 2010 100,000
01796811 MANCOMP LTDA 2011 100,000
01796811 MANCOMP LTDA 2012 100,000
01796811 MANCOMP LTDA 2013 1,000,000
01364680 MANFACTURAS METALICAS Y DE
CONSTRUCCION ARQUITEC
2013 1,000,000
01478525 MANTILLA DE ORTEGA MARTHA CECILIA 2013 2,500,000
00928107 MANZANO LASSO YURI 2012 5,000,000
00928107 MANZANO LASSO YURI 2013 5,000,000
02010028 MAOSE ELECTRONICS D G 2013 2,940,957
01737708 MAPALLO PAUSA ALEJANDRO 2013 1,000,000
01197370 MAQUINA TOTAL GROUP 2013 1,000,000
00553282 MARIACHI ARRIBA MEXICO 2013 500,000
01050694 MARLENY S VARIEDADES 2013 1,000,000
00951693 MARTINEZ CASTELLANOS BENJAMIN 2012 1,958,000
00951693 MARTINEZ CASTELLANOS BENJAMIN 2013 2,025,000
01541324 MARTINEZ COLORADO GUILLERMO 2006 100,000
01541324 MARTINEZ COLORADO GUILLERMO 2007 100,000
01541324 MARTINEZ COLORADO GUILLERMO 2008 100,000
01541324 MARTINEZ COLORADO GUILLERMO 2009 100,000
01541324 MARTINEZ COLORADO GUILLERMO 2010 100,000
01541324 MARTINEZ COLORADO GUILLERMO 2011 100,000
01541324 MARTINEZ COLORADO GUILLERMO 2012 100,000
01541324 MARTINEZ COLORADO GUILLERMO 2013 1,000,000
01652459 MARTINEZ FIGUEROA FABIOLA DEL ROCIO 2008 100,000
01652459 MARTINEZ FIGUEROA FABIOLA DEL ROCIO 2009 100,000
01652459 MARTINEZ FIGUEROA FABIOLA DEL ROCIO 2010 100,000
01652459 MARTINEZ FIGUEROA FABIOLA DEL ROCIO 2011 100,000
01652459 MARTINEZ FIGUEROA FABIOLA DEL ROCIO 2012 100,000
01652459 MARTINEZ FIGUEROA FABIOLA DEL ROCIO 2013 100,000
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01934197 MARTINEZ SABOGAL DANIEL FERNANDO 2013 315,901,000
01500232 MAS LEGUIZAMON 2012 1,100,000
01500232 MAS LEGUIZAMON 2013 1,179,000
01955644 MATEOS UNA BENDICION 2012 7,000,000
01955644 MATEOS UNA BENDICION 2013 7,000,000
01587251 MATERNAS YIRETH 2012 3,000,000
01766639 MATIK MATIK 2013 1,000,000
02253215 MEDINA ARDILA JAVIER 2013 2,000,000
02256216 MENDEZ CORTES CAROLINA 2013 100,000
02198118 MERCHAN CASTILLO GIUSSEPPE ANDERSON 2013 1,179,000
02156006 MERCHAN QUINTERO ROGER ENIT 2013 4,000,000
01922061 MERCURY INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA 2013 37,312,052
01626515 MI CAMPO M & M LTDA EN LIQUIDACION 2013 500,000
01822851 MI PASTEL 2012 500,000
01822851 MI PASTEL 2013 1,000,000
00777525 MICHELE JOYEROS 2013 1,490,000
00331635 MIKOS LTDA 2012 184,000,000
00331635 MIKOS LTDA 2013 186,000,000
01756489 MIL MARQUILLAS Y ESTAMPADOS 2013 1,100,000
01507580 MINITIENDA PATTY P.P.C. 2013 650,000
02123375 MISCELANEA NANYS NP 2012 1,500,000
02123375 MISCELANEA NANYS NP 2013 1,500,000
02139707 MISCELANEA SAMIL 2012 1,000,000
02139707 MISCELANEA SAMIL 2013 1,000,000
02156853 MISIONES ESTRATEGICAS S A S 2013 20,000,000
01133141 MOGOLLON LOPEZ NOEL ANCIZAR 2013 1,170,000
02238591 MONJES MOSQUERA DAIFENY 2013 5,000,000
01870232 MONROY ARANGO ANGELA ANDREA 2013 1,100,000
01921935 MONROY BECERRA LUIS CARLOS 2012 1,500,000
01921935 MONROY BECERRA LUIS CARLOS 2013 1,500,000
01301409 MONROY BOSSA JOSE FRANCISCO 2013 1,000,000
01882295 MONTALLANTAS H Y C 2010 500,000
01882295 MONTALLANTAS H Y C 2011 500,000
01882295 MONTALLANTAS H Y C 2012 500,000
01882295 MONTALLANTAS H Y C 2013 500,000
00669227 MONTES BECERRA PEDRO RAFAEL 2012 76,953,000
00669227 MONTES BECERRA PEDRO RAFAEL 2013 76,953,000
02255413 MONTOYA DE LOPEZ MARIA ALBA 2013 2,500,000
01887609 MORA BARAJAS HILBAR ARNALDO 2013 1,000,000
02188107 MORALES BARRERA LADY MARYSOL 2013 1,000,000
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02127202 MORALES BERMUDEZ CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
02127202 MORALES BERMUDEZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01098435 MORALES BERMUDEZ RAMIRO 2012 1,000,000
01098435 MORALES BERMUDEZ RAMIRO 2013 1,000,000
02145861 MORALES FIQUE HECTOR 2013 5,000,000
01400542 MORALES MORALES OSCAR ANDRES 2005 500,000
01400542 MORALES MORALES OSCAR ANDRES 2006 500,000
01400542 MORALES MORALES OSCAR ANDRES 2007 500,000
01400542 MORALES MORALES OSCAR ANDRES 2008 500,000
01400542 MORALES MORALES OSCAR ANDRES 2009 500,000
01400542 MORALES MORALES OSCAR ANDRES 2010 500,000
01400542 MORALES MORALES OSCAR ANDRES 2011 1,000,000
01400542 MORALES MORALES OSCAR ANDRES 2012 1,000,000
01400542 MORALES MORALES OSCAR ANDRES 2013 1,000,000
02121215 MORENO FETECUA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01689248 MORENO GUERRERO NELSY 2013 1,000,000
01775144 MORENO GUTIERREZ ANGELA SOLANGIE 2013 1,000,000
01888530 MORENO GUTIERREZ OLGA PATRICIA 2011 1,000,000
01888530 MORENO GUTIERREZ OLGA PATRICIA 2012 1,000,000
01888530 MORENO GUTIERREZ OLGA PATRICIA 2013 1,000,000
01309049 MORENO LOPEZ HERNANDO ENRIQUE 2013 1,200,000
02238595 MOTO TALLER D M M 2013 5,000,000
01494219 MOTOPARTES DE LA 161 2013 7,000,000
01565981 MOTOS CUSTOM 2013 5,000,000
01578911 MPC CONSULTORIAS 2012 600,000
01578911 MPC CONSULTORIAS 2013 700,000
01822342 MR. KAMALEON 2013 1,179,000
01990832 MUEBLES ORFALY 2012 9,000,000
01990832 MUEBLES ORFALY 2013 9,000,000
00596208 MUEBLES VERONA 2013 1,000,000
01361507 MUEBLES Y MODELOS-PLANTA 2010 500,000
01361507 MUEBLES Y MODELOS-PLANTA 2011 500,000
01361507 MUEBLES Y MODELOS-PLANTA 2012 500,000
01361507 MUEBLES Y MODELOS-PLANTA 2013 500,000
02039858 MULERA CALLE 73 2013 67,502,623
01336717 MUÑOZ AVELLANEDA NELSON GONZALO 2013 3,900,000
01568292 MUÑOZ CORTES JUAN CARLOS 2013 2,000,000
01602426 MUÑOZ LUIS FRANCISCO 2013 900,000
02163923 MUÑOZ MENESES VICTOR DANIEL 2012 5,000,000
02163923 MUÑOZ MENESES VICTOR DANIEL 2013 5,000,000
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01942019 MUÑOZ OSORIO LUIS ENRIQUE 2013 2,000,000
01854287 MUR MARTINEZ PEDRO ALEJO 2013 800,000
01585830 MURANO JEANS 2012 1,000,000
01585830 MURANO JEANS 2013 1,000,000
01746427 MURCIA BAUTISTA NORBERTO ANTONIO 2008 500,000
01746427 MURCIA BAUTISTA NORBERTO ANTONIO 2009 500,000
01746427 MURCIA BAUTISTA NORBERTO ANTONIO 2010 500,000
01746427 MURCIA BAUTISTA NORBERTO ANTONIO 2011 500,000
01746427 MURCIA BAUTISTA NORBERTO ANTONIO 2012 500,000
01746427 MURCIA BAUTISTA NORBERTO ANTONIO 2013 1,179,000
01349649 MURCIA JOSE IVAN 2012 860,000
01349649 MURCIA JOSE IVAN 2013 860,000
01949025 MURILLO CARO CYNDY 2013 1,179,000
01895071 MURILLO JIMENEZ YAMILE 2011 100,000
01895071 MURILLO JIMENEZ YAMILE 2012 100,000
01895071 MURILLO JIMENEZ YAMILE 2013 100,000
01836480 MY HOME AUTOPISTA 2011 500,000
01836480 MY HOME AUTOPISTA 2012 500,000
01836480 MY HOME AUTOPISTA 2013 500,000
01836428 MY HOME S A S 2011 1,000,000
01836428 MY HOME S A S 2012 1,000,000
01836428 MY HOME S A S 2013 37,795,390
02278262 NATALIA BARON 2013 500,000
02219575 NATI S SPORT 2013 5,000,000
01093041 NEBABRICA 2013 10,020,500
01074206 NEBABRICA  S A S 2013 61,890,000
01656148 NEGOCIOS FINANCIEROS  NEGFIN SAS 2013 11,880,000
01690589 NEIRA SALAMANCA JOSE FARID 2010 900,000
01690589 NEIRA SALAMANCA JOSE FARID 2011 900,000
01690589 NEIRA SALAMANCA JOSE FARID 2012 900,000
01690589 NEIRA SALAMANCA JOSE FARID 2013 900,000
00769991 NEUTA DE CASTILLO MARIA DORIS 2013 1,500,000
01944873 NEW ENGLISH-WAYS FOR ALL 2013 900,000
01563307 NICOL`S MAQUETAS INTERNET 2013 1,050,000
01536041 NIETO OTALORA ORLANDO 2013 1,900,000
02149712 NITRO LINEAL SAS 2013 3,000,000
01287708 NOREÑA BEDOYA DANILO 2012 1,000,000
01287708 NOREÑA BEDOYA DANILO 2013 1,000,000
02062609 NOVA FASHIONS 2013 6,000,000
02131039 NUÑEZ RODRIGUEZ BLANCA EMMA 2013 500,000
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02103405 OCHOA CASTRO LEONARDO ALBERTO 2012 250,000
02103405 OCHOA CASTRO LEONARDO ALBERTO 2013 250,000
02158006 OCHOA CORONADO JOSE FIDEL 2013 1,000,000
00356851 OCHOA GOMEZ OMAR 2013 51,180,000
02007034 OCHOA LIZARAZO CHRISTIAN GIOVANNY 2012 1,179,000
02007034 OCHOA LIZARAZO CHRISTIAN GIOVANNY 2013 2,300,000
01785645 ODONTOSER INTEGRADENT 2013 1,000,000
01949028 OF FANTASY VARIATIONS 2013 1,179,000
02117662 OLAYA MALAVER NESTOR JAIRO 2012 1,000,000
02117662 OLAYA MALAVER NESTOR JAIRO 2013 1,000,000
01969282 ONCE ONZAS 2013 5,000,000
02042140 OPEN TRADING COMPANY SAS 2013 5,000,000
01402635 ORDUÑA FAJARDO WALTER 2013 2,500,000
02211780 ORDUZ DIAZ WILMAN GERMAN 2013 1,000,000
00190775 OREJUELA MEJIA Y CIA S. EN C. 2013 567,139,000
02106732 ORJUELA PEÑA YANETH CONSTANZA 2013 1,000,000
01639572 ORQUIDEA MEDICINA ALTERNATIVA 2009 1,700,000
01639572 ORQUIDEA MEDICINA ALTERNATIVA 2010 1,500,000
01639572 ORQUIDEA MEDICINA ALTERNATIVA 2011 1,600,000
01639572 ORQUIDEA MEDICINA ALTERNATIVA 2012 1,500,000
01639572 ORQUIDEA MEDICINA ALTERNATIVA 2013 1,700,000
02265202 ORREGO RENDON DORA LIGIA 2013 1,000,000
01502803 ORTIZ CASTAÑO JOSE ARIEL 2013 1,000,000
02168553 ORTIZ TAMAYO EDER ALBERTO 2013 1,000,000
02177500 ORTIZ TORRES MARIA TERESA 2013 750,000
02180879 OSPINO MARTINEZ FARID 2013 7,000,000
02157577 OVALLE RODRIGUEZ OSCAR ALEJANDRO 2013 1,179,000
01706398 OYUELA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 2010 100,000
01706398 OYUELA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 2011 100,000
01706398 OYUELA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 2012 100,000
01706398 OYUELA ECHAVARRIA ANA CAROLINA 2013 1,000,000
01536303 PABLO SIERRA 2012 2,000,000
01536303 PABLO SIERRA 2013 2,000,000
02123372 PACHON HIGUERA NATALIA ANDREA 2012 1,500,000
02123372 PACHON HIGUERA NATALIA ANDREA 2013 1,500,000
00924977 PADILLA ALVARADO CERAFIN 2013 1,000,000
00791465 PAEZ CASTELLANOS PEDRO JULIO 2013 412,821,000
01817177 PAEZ ORTIZ GRACE VIVIAN 2012 1,000,000
01817177 PAEZ ORTIZ GRACE VIVIAN 2013 1,100,000
02281620 PAEZ REDONDO JOHANNA CAROLINA 2013 1,000,000
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01287485 PALACIO MEDINA EMMA BEATRIZ 2011 800,000
01287485 PALACIO MEDINA EMMA BEATRIZ 2012 800,000
01287485 PALACIO MEDINA EMMA BEATRIZ 2013 800,000
00924978 PANAD CAFET FLOR DEL HUILA 2013 1,000,000
01136972 PANADERIA Y CAFETERIA DANIELITO B C H
H
2013 1,170,000
01895072 PANADERIA Y CAFETERIA FRENADELEYA 2011 100,000
01895072 PANADERIA Y CAFETERIA FRENADELEYA 2012 100,000
01895072 PANADERIA Y CAFETERIA FRENADELEYA 2013 100,000
02005638 PAÑALERA PATTYS 2013 800,000
01775145 PAÑALERA PILATUNAS 2013 1,000,000
02069382 PARAMO JIMENEZ REINA MARIA 2012 1,000,000
01817658 PARDO DIAZ JUAN CARLOS 2013 950,000
02133216 PARDO PARRA SEGUNDO MARIO 2013 3,500,000
02019183 PARDO PEÑA NESTOR ARIEL 2013 1,000,000
00919165 PARDO SAENZ EDIL JUVENAL 2013 1,000,000
00268244 PARQUEADERO LA 38 LIMITADA 2013 653,070,000
02004843 PARQUEADERO LOS LEONES 2011 1,000,000
02004843 PARQUEADERO LOS LEONES 2012 1,000,000
02004843 PARQUEADERO LOS LEONES 2013 1,000,000
02042495 PARQUEADERO Y LAVADERO LA SEXTA 2013 550,000
01346454 PARRA JIMENEZ CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01346454 PARRA JIMENEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00998901 PARRA LOPEZ SARA AZUCENA 2013 1,602,554,538
02254876 PASTELERIA LENOTRE 2013 5,000,000
02211784 PASTELERIA Y CAFETERIA PROBAPAN 2013 1,000,000
00769996 PASTILLAJE LUISITA 2013 1,500,000
01728330 PASTILLAJE SUEÑOS DE AZUCAR 2013 500,000
02154143 PATIÑO FONTECHA MARIA LUISA 2013 1,170,000
00934174 PATIÑO JIMENEZ EUCLIDES 2013 1,000,000
00923385 PEDRAZA HECTOR HERNANDO 2013 2,000,000
02005637 PEDREROS ROJAS MARIA ODILIA 2013 800,000
02260153 PELUQUERIA CARLOS ROKO 2013 500,000
01538612 PELUQUERIA D'OFE 2013 1,000,000
02169538 PELUQUERIA LUZMARINA 2013 1,000,000
02261793 PEÑA PERDOMO TRINIDAD 2013 1,179,000
01996534 PEÑA SALCEDO RAQUEL CECILIA 2011 600,000
01996534 PEÑA SALCEDO RAQUEL CECILIA 2012 600,000
01996534 PEÑA SALCEDO RAQUEL CECILIA 2013 600,000
01416521 PEÑUELA CORREA FREDDY MAURICIO 2013 1,130,000
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01867682 PEÑUELA GARCIA JUAN CAMILO 2012 1,200,000
01867682 PEÑUELA GARCIA JUAN CAMILO 2013 1,200,000
02069388 PEOPLE FASHION 2012 1,000,000
01557913 PERDOMO ARENAS MARITZA 2013 800,000
02126085 PERDOMO PAJOY ELCY 2012 1,000,000
02126085 PERDOMO PAJOY ELCY 2013 1,000,000
01383509 PEREZ SAAVEDRA MARTHA INES 2013 1,000,000
02177585 PERGOLAS DE COLOMBIA 2013 10,000,000
01973324 PESCADERIA ALMAR N.P 2013 1,100,000
02217603 PETROENERGY SAS 2013 48,516,708
01382698 PILATOS J & M 2012 10,000,000
01382698 PILATOS J & M 2013 10,000,000
02141969 PINEDA VARGAS LUCRECIA 2012 2,000,000
02141969 PINEDA VARGAS LUCRECIA 2013 2,000,000
01058288 PINTANDO PALERMO 2013 9,900,000
01033156 PINTURAS A.M. 2012 1,000,000
01033156 PINTURAS A.M. 2013 1,000,000
01507576 PINZON CAMACHO CLAUDIA PATRICIA 2013 650,000
02191836 PIRACHICAN DAZA CAMILO ANTONIO 2013 1,179,000
01402001 POSADA HERRERA FRANCISCO 2011 1,000,000
01402001 POSADA HERRERA FRANCISCO 2012 1,500,000
01402001 POSADA HERRERA FRANCISCO 2013 1,500,000
02005089 PRADA DIAZ LEIDY VIVIANA 2013 1,000,000
01973319 PRADA LAITON NELSON 2013 1,100,000
01649177 PREVISANAR I P S EN MEDICINAS
ALTERNATIVAS LTDA
2012 1,000,000
01649177 PREVISANAR I P S EN MEDICINAS
ALTERNATIVAS LTDA
2013 1,000,000
00694729 PRIETO TRIANA HECTOR HERNANDO 2013 1,000,000
02161847 PRO - INDUCAL 2012 1,700,000
02161847 PRO - INDUCAL 2013 1,750,000
01970137 PRODEMARCK SAS ENGINEERING PRODUCTION
& MARKETING COMPANY
2013 10,000,000
00040877 PROTECCION COMPLETA LIMITADA 2013 6,529,000
01977331 PROTECCION VISUAL R Y L 2013 3,500,000
01751391 PROYECTOS E INVERSIONES HOME LINE LTDA 2012 47,471,000
01751391 PROYECTOS E INVERSIONES HOME LINE LTDA 2013 47,471,000
00193926 PUBLICIDAD GRAFICA A.B.M. 2011 3,000,000
00193926 PUBLICIDAD GRAFICA A.B.M. 2012 3,000,000
00193926 PUBLICIDAD GRAFICA A.B.M. 2013 4,000,000
02111404 PUENTES HERNANDEZ LUZ CARMENZA 2013 1,000,000
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01308362 PUNTO CAMPANELLA 2013 500,000
01824572 PUNTO DEL SABOR DE VILLA ANITA 2011 1,000,000
01824572 PUNTO DEL SABOR DE VILLA ANITA 2012 1,000,000
01824572 PUNTO DEL SABOR DE VILLA ANITA 2013 1,100,000
01587719 QUEVEDO SOLER JOSE ARMANDO 2012 100,000
01587719 QUEVEDO SOLER JOSE ARMANDO 2013 1,179,000
02155512 QUINTERO GARCIA LINA MARIA 2013 1,700,000
01918977 RA CONSULTORES & ASESORES S A S 2013 142,855,224
02177582 RAMIREZ DIAZ ELSA CECILIA 2013 13,000,000
01312887 RAMIREZ DIAZ PATRICIA 2013 1,200,000
02078829 RAMIREZ ESCALANTE LEONARDO 2013 1,000,000
02223750 RAMIREZ LEON CARLOS ALFONSO 2013 2,000,000
01677954 RAMIREZ RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO 2013 59,960,000
02211075 RAMIREZ ROZO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02195205 RAMON TRUJILLO VIRNELLY 2013 800,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2002 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2003 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2004 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2005 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2006 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2007 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2008 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2009 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2010 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2011 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2012 100,000
01084448 RAMOS RICO NESTOR WILLIAM 2013 100,000
01612597 RANJEL ORTIZ NANCY LUCIA 2012 1,000,000
01612597 RANJEL ORTIZ NANCY LUCIA 2013 1,000,000
02126051 RAPIDONGO NOGAL PLAZA 2013 3,000,000
01616436 REBEIZ CANAL CAMILO 2013 1,951,813,000
01617103 REBEIZ ZAWADZKI GONZALO EDUARDO 2013 2,778,235,000
01764661 RECTA MENTE NEUROFEEDBACK SAS 2013 92,493,291
01354249 REPARACIONES LOCATIVAS DE COLOMBIA J B
LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA
REPARCOL J B LTDA
2013 114,309,000
02078832 REPARBOMBAS LER 2013 1,000,000
02016831 REPRESENTACIONES ECOLOGICAS MADE IN
TAIWAN S A S CON SIGLA RECOMIT S A S
2013 20,600,000
01234612 RESTAURANTE LA CAMPANA 2013 800,000
02277249 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA MAÑOCERA 2013 100
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01538556 REYES ABELLO YOLANDA 2013 1,500,000
02257765 RICO FREDY 2013 4,000,000
01140934 RIOS CARDONA MARIO DE JESUS 2012 200,000
01140934 RIOS CARDONA MARIO DE JESUS 2013 300,000
01216731 RIVERA BELTRAN MARIA LUDY GICEL 2013 10,600,000
02250290 RIVEROS CERON ARMANDO 2013 1,100,000
01588230 RO @ NET 2013 1,179,000
01588229 ROA CARO LUIS MAYCOL 2013 1,179,000
02210724 ROBAYO ROCHA NESTOR FERNANDO 2013 500,000
01726871 ROBLES SEDANO ALDUVER 2013 1,170,000
02242498 ROCKOLA BAR LA ULTIMA Y NOS VAMOS 2013 500,000
00815726 ROCOLA BAR CARBI 2013 1,179,000
01378783 RODRIGUEZ AGUILAR NELBA MARIA 2005 1,000,000
01378783 RODRIGUEZ AGUILAR NELBA MARIA 2006 1,000,000
01378783 RODRIGUEZ AGUILAR NELBA MARIA 2007 1,000,000
01378783 RODRIGUEZ AGUILAR NELBA MARIA 2008 1,000,000
01378783 RODRIGUEZ AGUILAR NELBA MARIA 2009 1,000,000
01378783 RODRIGUEZ AGUILAR NELBA MARIA 2010 1,000,000
01378783 RODRIGUEZ AGUILAR NELBA MARIA 2011 1,000,000
01378783 RODRIGUEZ AGUILAR NELBA MARIA 2012 1,000,000
01378783 RODRIGUEZ AGUILAR NELBA MARIA 2013 1,000,000
00051446 RODRIGUEZ CAMACHO & ASOCIADOS LIMITADA
RODCAM LTDA
2013 2,000,000
01832011 RODRIGUEZ FRANCO MARIA CRISTINA 2013 95,581,134
01334378 RODRIGUEZ GONZALEZ WILLIAM 2013 2,300,000
01412277 RODRIGUEZ GRACIA DIEGO ARMANDO 2013 970,000
01428997 RODRIGUEZ GUALTERO HENRRY 2011 100,000
01428997 RODRIGUEZ GUALTERO HENRRY 2012 100,000
01428997 RODRIGUEZ GUALTERO HENRRY 2013 100,000
01738297 RODRIGUEZ GUTIERREZ JUAN DAVID 2013 34,000,000
02227928 RODRIGUEZ HERNANDEZ WILSON 2013 4,000,000
01538609 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA OFELIA 2013 1,000,000
01318182 RODRIGUEZ MENDOZA DIEGO 2013 1,179,000
02189462 RODRIGUEZ QUINAYAS CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01853489 RODRIGUEZ RIOS LUZ MARINA 2013 2,000,000
01005821 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MELECIO DE LA
CONCEPCION
2013 2,000,000
02012244 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA 2013 1,700,000
02042489 RODRIGUEZ VELASQUEZ CARLOS FABIAN 2011 1,000,000
02042489 RODRIGUEZ VELASQUEZ CARLOS FABIAN 2012 1,000,000
02042489 RODRIGUEZ VELASQUEZ CARLOS FABIAN 2013 1,000,000
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01955640 RODRIGUEZ VERGARA EDWIN YERNEY 2012 7,000,000
01955640 RODRIGUEZ VERGARA EDWIN YERNEY 2013 7,000,000
02260151 ROJAS CORREDOR CARLOS ALBERTO 2013 500,000
01837325 ROMAN DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2013 180,000
00718748 ROMERO MARTINEZ JUAN MAURICIO 2013 2,260,000
00637467 ROMERO ROMERO LUZ STELLA 2012 61,581,000
00637467 ROMERO ROMERO LUZ STELLA 2013 72,143,000
00705189 ROMERO RUBIA NILSA 2013 10,000,000
02254872 ROMERO VACA LUIS ALFREDO 2013 5,000,000
01958617 RONCANCIO LANCHEROS ALBA LUZ 2013 2,100,000
01324103 RONCANCIO RUIZ HILDA MARINA 2013 1,500,000
01822340 ROSAS LUZ MARINA 2013 1,179,000
02122589 ROSMERY BOHORQUEZ SAS 2013 12,866,294
02156007 ROYTEXTIL 2013 4,000,000
01339930 ROZO MEDINA MARIA ANDREA 2013 5,000,000
00705190 RUBBY ROMERO BOUTIQUE 2013 10,000,000
00916738 RUBIANO ESCOBAR BLANCA RUBIELA 2012 900,000
00916738 RUBIANO ESCOBAR BLANCA RUBIELA 2013 900,000
02229510 RUBIO SUAREZ JICELY AGDAY 2013 1,000,000
01384300 RUEDA MOLANO HERNAN 2013 1,179,000
02149192 RUIZ BARRAGAN DANIEL 2013 1,000,000
02238282 RUIZ BERNAL JHON GUILLERMO 2013 1,170,000
02130408 RUIZ DONATO DAVID ALEXANDER 2013 1,000,000
01766632 RUIZ PARRA YOLANDA 2013 1,000,000
01234720 SABRO BRASA ML 2013 1,100,000
01917960 SAEVA ADMINISTRACIONES EU 2013 700,000
02131041 SALA DE BELLEZA ARTE Y STILOS DANIELA 2013 500,000
01673866 SALA DE BELLEZA D" MARY Z 2013 1,100,000
02055469 SALA DE BELLEZA IMAGEN Y SEMEJANZA 2012 1,030,000
01324106 SALA DE BELLEZA JOHAN STEVEN 2013 1,500,000
02265205 SALA DE BELLEZA SHEZZARO 2013 1,000,000
01993308 SALAS GOMEZ MARLENE 2013 1,170,000
01722910 SALAZAR BARON JOSE REINALDO 2010 800,000
01722910 SALAZAR BARON JOSE REINALDO 2011 800,000
01722910 SALAZAR BARON JOSE REINALDO 2012 800,000
01722910 SALAZAR BARON JOSE REINALDO 2013 800,000
01863284 SALAZAR RIVERA JOSE FERNANDO 2010 100,000
01863284 SALAZAR RIVERA JOSE FERNANDO 2011 100,000
01863284 SALAZAR RIVERA JOSE FERNANDO 2012 100,000
01863284 SALAZAR RIVERA JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
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00956523 SALGADO SALINAS VICTOR DOMINGO 2008 1,000,000
00956523 SALGADO SALINAS VICTOR DOMINGO 2009 1,000,000
00956523 SALGADO SALINAS VICTOR DOMINGO 2010 1,000,000
00956523 SALGADO SALINAS VICTOR DOMINGO 2011 1,000,000
00956523 SALGADO SALINAS VICTOR DOMINGO 2012 1,000,000
00956523 SALGADO SALINAS VICTOR DOMINGO 2013 1,000,000
01059815 SALON DE RECEPCIONES DIAMANTE 2013 1,000,000
01910937 SALSAMENTARIA LA BORENIA 2011 1,000,000
01910937 SALSAMENTARIA LA BORENIA 2012 1,000,000
01910937 SALSAMENTARIA LA BORENIA 2013 1,000,000
01987974 SAMA AUDITORIA EN SALUD 2013 500,000
00499233 SAMARKANDA 2013 6,550,000
01831187 SANCHEZ CALLEJAS JAIRO GIOVANNI 2013 3,000,000
01841531 SANCHEZ DE LOPEZ ANA LILIA 2013 1,000,000
01579097 SANCHEZ FERRUCHO CLARA INES 2013 45,300,000
02034975 SANCHEZ PARRA HECTOR JULIAN 2012 1,000,000
02034975 SANCHEZ PARRA HECTOR JULIAN 2013 1,000,000
02187055 SANCHEZ QUIÑONES SANDRA LUCIA 2013 1,000,000
00777519 SANCHEZ RICO JOSE MIGUEL 2013 1,850,000
00869810 SANCHEZ RIVERA HUGO 2013 19,245,000
00547057 SANCHEZ RODRIGUEZ LEONIDAS 2013 1,553,936,871
01689233 SANDOVAL GUERRERO HERNANDO 2013 1,100,000
01979845 SANEMY FASHION 2011 1,500,000
01979845 SANEMY FASHION 2012 1,500,000
01979845 SANEMY FASHION 2013 1,500,000
01890465 SANIBEST SAS 2012 1,000,000
01890465 SANIBEST SAS 2013 1,000,000
02012304 SANMIGUEL SANTOS SHIRLEY DEL ROCIO 2013 51,992,050
01233419 SANTAMARIA BECERRA SACRAMENTO 2012 600,000
01233419 SANTAMARIA BECERRA SACRAMENTO 2013 600,000
01205595 SANTAMARIA DUARTE ADRIANA 2013 1,179,000
02199044 SARMIENTO CONSTRUCTORES SAS 2013 2,000,000
00223593 SARMIENTO SIERRA Y CIA S EN C 2011 539,921,000
00223593 SARMIENTO SIERRA Y CIA S EN C 2012 418,310,000
00223593 SARMIENTO SIERRA Y CIA S EN C 2013 430,859,000
01283351 SAVE LTDA 2013 67,414,725
01364677 SEGURA ALVAREZ ISMAEL NAVOR 2013 1,000,000
01979161 SEGURA PRIETO VIVIANA 2012 990,000
01979161 SEGURA PRIETO VIVIANA 2013 990,000
00606442 SEGUROS ALFA SA SUCURSAL SAN DIEGO 2013 7,259,300,000
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01869684 SELENE COMUNICACIONES 2013 800,000
01588411 SEMILLAS M Y M LIMITADA 2013 72,581,531
00778896 SERVIAUTOS LA ALQUERIA 2013 195,300,000
01096219 SERVIAUTOS LA ALQUERIA E U 2013 195,300,000
01679000 SERVICIO AUTOMOTRIZ BERNAL 2013 1,100,000
02004470 SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS R C G S A
S
2012 15,000,000
02004470 SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS R C G S A
S
2013 15,000,000
02004476 SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS R C G S A
S
2012 15,000,000
02004476 SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS R C G S A
S
2013 15,000,000
00254388 SETMANTEC Y CIA LTDA SERVICIOS
TECNICOS EN MANTENIMIENTOS Y
CONSTRUCCIONES
2013 173,613,090
01216736 SHOP VIDEO 2013 1,000,000
01848294 SHOP VIDEO E U 2013 113,180,000
01536302 SIERRA CAMEN PABLO 2012 2,000,000
01536302 SIERRA CAMEN PABLO 2013 2,000,000
01866425 SIERRA RUBIANO MARIA INES 2013 1,000,000
01570986 SIGNA PRO E U 2013 37,841,430
01013065 SILVA ARDILA LUIS ALEJANDRO 2013 800,000
01038966 SILVA HUERTAS XIMENA MERCEDES 2013 1,000,000
01423585 SOCIEDAD NACIONAL INVERSORA DE
TRANSPORTE SAS
2013 2,000,000
00877612 SOL Y LUNA PRODUCTOS DE ASEO 2011 800,000
00877612 SOL Y LUNA PRODUCTOS DE ASEO 2012 800,000
00877612 SOL Y LUNA PRODUCTOS DE ASEO 2013 800,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2004 100,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2005 100,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2006 100,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2007 100,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2008 100,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2009 100,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2010 100,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2011 100,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2012 100,000
01141987 SOLE CHURRERIA 2013 100,000
01667785 SOLUCIONES DE DISEÑO S A S 2013 57,087,000
01425817 SOLUCIONES METALICAS SOLUTEC LTDA 2013 1,179,000
01957831 SOLUVIT 2012 1,700,000
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01957831 SOLUVIT 2013 1,900,000
02212167 SOS APOLCAR SAS 2013 0
01723413 SPORT R C M 2013 1,000,000
02049963 STOCK JEANS Y.A 2011 1,000,000
02049963 STOCK JEANS Y.A 2012 1,000,000
02049963 STOCK JEANS Y.A 2013 1,000,000
01756486 SUAREZ DE PRIETO BLANCA CECILIA 2013 1,100,000
01979102 SUAREZ DONADO JUAN DE DIOS 2013 1,100,000
01852610 SUAREZ NOVOA MARY 2011 100,000
01852610 SUAREZ NOVOA MARY 2012 100,000
01852610 SUAREZ NOVOA MARY 2013 2,000,000
01283307 SUAREZ RAMIREZ JOSE MAURICIO 2013 5,250,000
01565978 SUAREZ RIVERA MIGUEL ANTONIO 2013 5,000,000
01415598 SUAREZ RODRIGUEZ GREGORIA 2013 700,000
02229511 SUMINIEXPRESS 2013 1,000,000
01342107 SUPERMERCADO COMPREFACIL 2013 18,000,000
00920086 SUPERMERCADO MI PLACITA VIVERES Y
ABARROTES
2013 2,300,000
02252372 SUPERTOURS TRANSPORTES ESPECIALES
S.A.S
2013 1,500,000
00473009 SURTI CATERING 2013 32,000,000
01824138 SURTIDORA EL REY DEL SABOR 2013 1,700,000
02019610 SURTIFRUVER LO MEJOR DE VIÑA DEL MAR 2013 20,000,000
02042491 SURTIFRUVER METROPOLIS 2011 1,000,000
02042491 SURTIFRUVER METROPOLIS 2012 1,000,000
02042491 SURTIFRUVER METROPOLIS 2013 1,000,000
01477362 SURTIPLASTICOS LEON 2013 1,179,000
01569783 T S B RODRIGUEZ HERMANOS S EN C S 2011 920,000
02057291 TALLER ALTA COSTURA OR 2013 950,000
01759178 TALLER CARLOS GOMEZ DE LA 30 2013 1,100,000
00934175 TALLER DE REFACCION DE MUEBLES 2013 1,000,000
02099842 TAPIERO LUNA DAVID 2013 1,000,000
01766349 TAVERA REYES ADELITA MARCELA 2010 500,000
01766349 TAVERA REYES ADELITA MARCELA 2011 500,000
01766349 TAVERA REYES ADELITA MARCELA 2012 500,000
01766349 TAVERA REYES ADELITA MARCELA 2013 500,000
02223754 TEC DIESEL C Y M 2013 2,000,000
02238284 TECNIPARTS JRB 2013 1,170,000
00234667 TECNISERVICIOS HECTOR TRIANA 2012 3,745,000
00234667 TECNISERVICIOS HECTOR TRIANA 2013 3,745,000
01005293 TEJADA DE OSSA TERESA 2013 700,000
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01945090 TEJIDOS ORLY SANDS 2013 1,179,000
02157582 TENNIS WORLD IN MOTION 2013 1,179,000
01283308 THE LOOK 2013 5,250,000
01400543 TIBOLY COM 2005 500,000
01400543 TIBOLY COM 2006 500,000
01400543 TIBOLY COM 2007 500,000
01400543 TIBOLY COM 2008 500,000
01400543 TIBOLY COM 2009 500,000
01400543 TIBOLY COM 2010 500,000
01400543 TIBOLY COM 2011 1,000,000
01400543 TIBOLY COM 2012 1,000,000
01400543 TIBOLY COM 2013 1,000,000
02143604 TIENDA BLANCA FLOR TRIVIÑO 2013 1,000,000
02266792 TIENDA DE MODA SALOU 2013 1,000,000
00791467 TIENDA DE VIVERES SUR ORIENTAL 2013 202,505,000
02234816 TIENDA EL PORVENIR LDG 2013 1,000,000
02257323 TIENDA EXODO ACCESORIOS 2013 2,000,000
02252806 TIENDA ISIDRO RUEDA 2013 500,000
01584952 TIENDA LAS ELES SUR 2013 1,000,000
01557915 TIENDA LAS GEMELAS S.P. 2013 800,000
02255417 TIENDA MIXTA EL PORVENIR NUEVO 2013 2,500,000
02014209 TIENDA NUEVA BELEN DE LA 5 2013 1,030,000
02251085 TIENDA RADIO RECUERDOS 2013 1,170,000
00553278 TIERRADENTRO CARVAJAL TOBIAS 2013 1,070,000
01425362 TOLEDO BONILLA MARIA AMID 2010 900,000
01425362 TOLEDO BONILLA MARIA AMID 2011 900,000
01425362 TOLEDO BONILLA MARIA AMID 2012 900,000
01425362 TOLEDO BONILLA MARIA AMID 2013 1,000,000
01668213 TOLEDO BONILLA VICTOR ALCIDES 2012 1,000,000
01668213 TOLEDO BONILLA VICTOR ALCIDES 2013 1,000,000
02131099 TOP TRAINING INVESTMENTS GROUP  SAS 2013 5,000,000
01660104 TORRES ANDRADE Y CIA S EN C 2013 60,000,000
01172736 TORRES CARDENAS MAGNOLIA 2013 7,056,000
00736773 TORRES OVIEDO LUIS GENARO 2013 245,459,929
00875486 TORRES ROCHA CARLOS AURELIO 2013 2,000,000
01892649 TORRES RUIZ DAVID ANTONIO 2010 800,000
01892649 TORRES RUIZ DAVID ANTONIO 2011 800,000
01892649 TORRES RUIZ DAVID ANTONIO 2012 800,000
01892649 TORRES RUIZ DAVID ANTONIO 2013 800,000
01628981 TORRES TEJADA LEONARDO FABIO 2013 1,100,000
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01086332 TORRES TORRES LUIS ANTONIO 2013 5,800,000
01778819 TORRES VILLAMIL JORGE ENRIQUE 2012 1,100,000
01778819 TORRES VILLAMIL JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
00553280 TOTICA AGRICOLA 2013 500,000
01787290 TOVAR LOMBANA HERNAN 2013 1,400,000
00234666 TRIANA HECTOR 2012 3,745,000
00234666 TRIANA HECTOR 2013 3,745,000
01737829 TRIANA MOLINA JUSTINO 2013 1,179,000
02261799 TRINIDAD PEÑA PERDOMO 2013 1,179,000
02143597 TRIVIÑO NOVOA BLANCA FLOR 2013 1,000,000
01957830 TRIVIÑO ROZO JAIRO 2012 1,300,000
01957830 TRIVIÑO ROZO JAIRO 2013 1,100,000
01420378 TRUJILLO CARDENAS HERNANDO DE JESUS 2013 567,000,000
01005294 TYT IMPRESORES 2013 700,000
00658208 U A M A UNIDAD DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE
2007 1,000,000
01844348 UCROS VEGA MONIQUE 2009 900,000
01844348 UCROS VEGA MONIQUE 2010 900,000
01844348 UCROS VEGA MONIQUE 2011 900,000
01844348 UCROS VEGA MONIQUE 2012 900,000
01844348 UCROS VEGA MONIQUE 2013 900,000
02251083 UMAÑA HERRERA BLANCA MERY 2013 1,170,000
02274404 UNA TIENDITA 2013 1,000,000
02188849 UNION LAVA VOLCANUS S A S 2013 1,000,000
01744254 UNIVERSAL ENTERPRISES LTDA 2013 25,000,000
01880741 UNIVERSAL GEOAGUAS LIMITADA 2013 236,301,339
02182173 USAQUEN PEÑA DOLLY NATALIA 2013 1,070,000
01917929 USECHE ROMERO NAYIBE 2013 1,000,000
01322356 USMA QUEVEDO ILSE ADRIANA 2013 1,000,000
02079508 UVI BUSINESS CONSULTING S A S 2012 1,000,000
02079508 UVI BUSINESS CONSULTING S A S 2013 1,000,000
02049937 VALBUENA RODRIGUEZ YUDI ANDREA 2011 1,000,000
02049937 VALBUENA RODRIGUEZ YUDI ANDREA 2012 1,000,000
02049937 VALBUENA RODRIGUEZ YUDI ANDREA 2013 1,000,000
02055467 VALCARCEL ORDOÑEZ MARTHA ILCEN 2012 1,030,000
02039885 VALDERRAMA LOPEZ JESUS EMILIO 2013 1,000,000
01055856 VALENCIA ARIAS MARLENE 2013 1,000,000
01845514 VALENCIA RUBIO MARIA DE LOS ANGELES 2013 2,000,000
01920693 VALERO CARVAJAL DEISY JOHANA 2012 1,000,000
01920693 VALERO CARVAJAL DEISY JOHANA 2013 1,000,000
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01190939 VANEGAS LOPEZ LUIS FERNANDO 2013 3,300,075,058
00855127 VARELA RAYO MIRYAM 2013 12,000,000
02171100 VARGAS ARANGO MARTHA GLADYS 2013 500,000
01563304 VARGAS GAMEZ GERMAN 2013 1,050,000
02221059 VARGAS MOLANO IVAN ALEXIS 2013 1,000,000
02223943 VARGAS RODRIGUEZ JOSE OLIVERIO 2013 1,179,000
00886376 VARGAS SANDOVAL ASESORIAS Y PROYECTOS
LIMITADA
2013 46,737,000
01791658 VARGAS TEHERAN DEOFELINA CECILIA 2013 1,179,000
01710722 VARIEDADES NANCY C B 2012 1,480,000
01710722 VARIEDADES NANCY C B 2013 1,480,000
00441603 VASQUEZ JULIA ELVIRA 2013 980,000
00706114 VELANDIA DE FORERO SARA 2013 1,179,000
02036512 VELASQUEZ ACEVEDO OSCAR IVAN 2011 500,000
02036512 VELASQUEZ ACEVEDO OSCAR IVAN 2012 500,000
02036512 VELASQUEZ ACEVEDO OSCAR IVAN 2013 1,179,000
01708599 VERGARA INFANTE FREDY 2012 100,000
01708599 VERGARA INFANTE FREDY 2013 100,000
02188206 VERIFYLAB S.A.S. 2013 200,000,000
01425363 VIDEO JUEGOS SAMURAY'S M 2010 900,000
01425363 VIDEO JUEGOS SAMURAY'S M 2011 900,000
01425363 VIDEO JUEGOS SAMURAY'S M 2012 900,000
01425363 VIDEO JUEGOS SAMURAY'S M 2013 1,000,000
01384301 VIDEO LA ESPERANZA 2013 1,179,000
02179177 VIGILANCIA Y SEGURIDAD BUFALO SAS 2013 1,000,000
02145864 VILLA PAN PAN 2013 5,000,000
02087651 VILLAR CASTRO JHON JAIRO 2013 1,179,000
01346977 VIRVIESCAS FORERO SANDRA INES 2013 1,179,000
01677955 VISION CENTER SALUD VISUAL 2013 4,600,000
02146132 VIVERES  LYE 2013 1,000,000
01402639 WALTER EXPRESS 2013 2,500,000
01845517 YUCAS Y PLATANO EL PROGRESO 2013 2,000,000
01563916 ZAMUDIO COY DANIEL STEVEN 2013 1,000,000
02169536 ZAPATA PEÑA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01285522 ZULUAGA SANCHEZ ANDRES ANIBAL 2013 584,743,639
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02071291 MARCELO GARCIA MG MARCEL
BTA
2013 100,000,000 26/03/2013
02203804 INVERSIONES MONTESION S A S 2013 31,000,000 29/08/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0037670 FUNDACION MI PEQUEÑO HOGAR
SAN JOSE
2013 3,500,000 13/09/2013




02200571 AVILAN PERILLA AUGUSTO 2013 1,000,000 12/10/2013
01575433 CORREA ZAMUDIO NESTOR
JAVIER
2013 1,300,000 12/10/2013
01575437 CORREA ZAMUDIO NESTOR
JAVIER
2013 2,000,000 12/10/2013
01994819 HURTADO RODRIGUEZ ANDREA 2013 2,000,000 12/10/2013
01879322 ORTIZ GARCIA LUDIVIA 2013 1,000,000 12/10/2013
01879323 ORTIZ GARCIA LUDIVIA 2013 1,000,000 12/10/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00026484 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BRAIAN EZEQUIEL BOAN.
 
FINANCORP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5476    DEL 31/10/2011,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00026485 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MARTHA MILENA PANCHE BALLEN. INSCRITO CON NO DE REGISTRO
00019549 DEL LIBRO V.
 
CEMEX SOLUCIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5531    DEL 02/10/2013,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00026486 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SILVIA RESTREPO GARCIA REYES.
 
CEMEX SOLUCIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5531    DEL 02/10/2013,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00026487 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANGELICA VIVIANA ROMERO GARZON.
 
YAZAKI CIEMEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4898    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00026488 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A   JULIETA ROCHA AMAYA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ESTACION DE SERVICIO SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227472 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: INVERSIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S A S.
 
MINI-MERCADO Y PANADERIA LA GRAN ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00227473 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YOHANA PERILLA..
 
SERVIMAX SERVICIOS TEMPORALES SAS ACTA  No. 77      DEL 13/09/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227474
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR ADICIONAN ACTA ACLARATORIA
(NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR).
 
MAGISTER SYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227475 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: MAGISTER
SYSTEMS SAS. VER REG. 01763531..
 
COMUNICACIONES SAMB@R.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227476 DEL




MONTALLANTAS SERVILUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227477
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD MONTALLANTAS SERVILUCHO SAS .
 
PERFECT BODIES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227478 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ELIDA GRANADOS MORENO.
 
SESAMO KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227479 DEL LIBRO 06. VIDALES
ABAUNZA ELVIA CLAUDIA MARCELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ INES VIDALES ABAUNZA. .
 
SURTI  FRUVER FRUTAS DEL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227480 DEL LIBRO 06. MUÑOZ VIVEROS MARIA ADELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE ERMINSON RINCON CETINA.
 
GRAPADCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227481 DEL LIBRO 06. ROA
SANCHEZ YEIMY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAS LIMPIECITO SAS..
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ODONTO ESTETIC H S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227482 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: CARLOS
ALFREDO CANCELADO SANCHEZ.
 
BIO MAX CLEAN MAGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227483 DEL
LIBRO 06. ANA MARIA QUINTERO VENDE  EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO






COTCA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6570    DEL
28/12/2012,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227484 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL .
 
OPTICA VISION SOCIAL PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227485 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 80% DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: FRANCISCO JAVIER LOPERA VARGAS .
 
SUPER PANACEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227486 DEL LIBRO 06. ENTRE
INTERNATIONAL GAMES SISTEM SOLUTIONS S.A.S Y ROMERO VARGAS MILBIA MARLENY SE




REGENT ENERGY INTERNATIONAL LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2312
  DEL 04/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00227487 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ANDRES FERNANDO TORRES NIETO .
 
SHALOM COM CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227488 DEL LIBRO 06. ARDILA
CASTELLANOS JOSE STALY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ENRIQUE VALENCIA ALVIRA. .
 
ACEITES Y FILTROS TOBERIN ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227489 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA
ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE) .
 
ACEITES Y FILTROS CORABASTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227490 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA
ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE) .
 
LUBRICANTES SANTA LIBRADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227491 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA
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ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE) .
 
REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227492 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNO REVISOR
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ACEITES Y FILTROS CAJICA ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227493 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA
ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE) .
 
ACEITES Y FILTROS AV 6A ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227494 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA
ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE).
 
ACEITES Y FILTROS LA PAZ ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227495 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA
ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE).
 
ACEITES Y FILTROS ROMA ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227496 DEL LIBRO 06.
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EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ZONA
INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE).
 
ACEITES Y FILTROS ZONA INDUSTRIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227497 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA
(ABSORBIDA) TRANSFIERE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE).
 
ACEITES Y FILTROS CHOCONTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227498 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA
ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE).
 
ACEITES Y FILTROS VENECIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227499 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA
ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE).
 
CAROIL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227500 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DIANA SANCLEMENTE..
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SKY BAR L G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227501 DEL LIBRO 06. GUERRA
SOTELO LUIS ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE MARCOS ANTONIO MORALES .
 
ACEITES Y FILTROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227502 DEL LIBRO 06.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) TRANSFIERE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ZONA
INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE).
 
MIXTECO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227503 DEL LIBRO 06. GRAJALES JOHN
FREDDY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
BLANCA NUBIA GRAJALES .
 
PIEDRAS Y HERRAJES LAPISLAZULY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227504 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PAOLA TRUJILLO..
 
FRUTILLANO O.T.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227505 DEL LIBRO 06.




CAROIL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227506 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  IGNACIO GIRALDO URIBE.
 
CREACIONES PALOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227507 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA LESMES FARIGUA SANDRA PATRICIA CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON OSCAR SNEYDER GONZALEZ
LESMES..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227508 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A MARIA DEL PILAR LOPEZ ROJAS..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227509 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A INGRID MILENA RAMIREZ..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227510 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A CARLOS ANDRES ANGEL SEGURA..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227511 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A SANDRA MILENA BARRAGAN ZAMUDIO..
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BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227512 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A DAVID EFRAIN ORTEGA CORTES..
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227513 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A CRISTHIAN CAMILO ABRIL CIPAGAUTA..
 
LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS SIGLA COONALRECAUDO ACTA  No. 163     DEL
10/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00227514 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA (COONALRECAUDO BOGOTA CENTRO)..
 
SSCREATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227515 DEL LIBRO 06. MARIN
FUENTES YURANY KALEMA CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOHN FREDDY QUINCENO GOMEZ.
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227516 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS HERLAN PARRADO (INSCRITO
EN EL REGISTRO 00211568 DEL LIBRO VI)..
 
INELECTRA S A C A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2068    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227517 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LILIANA PATRICIA DURAN QUINTERO.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 00227518 DEL LIBRO 06. JOSE IVAN VELASQUEZ ESPINOSA
ENAJENO EL 0.1% DE SU PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE MARIO HERNANDO DIAZ ROZO..
 
LA ESMERALDA NEMOCON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227519 DEL
LIBRO 06. JBMR E HIJOS Y CIA S EN C ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S A S..
 
FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4954    DEL
09/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227520 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
PONY KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227521 DEL LIBRO 06. ELVIA
CLAUDIA MARCELA VIDALES ABAUNZA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LUZ INES VIDALES ABAUNZA..
 
LIBERTY INTERNATIONAL UNIVERSITY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2021    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227522 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ADMINISTRADOR),
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SUBGERENTE ADMINISTRADOR, SEGUNDO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE COLOMBIA COLOMBIACOOP ACTA  No. 937     DEL
18/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00227523 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN
SUESCA (CUNDINAMARCA) .
 
PRODUCTOS NATURALES VIDA PLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227524 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: MARIA YOLANDA CALDERON RODRIGUEZ.
 
BANCO PICHINCHA S A AGENCIA 7 DE AGOSTO ACTA  No. 592     DEL 29/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227525
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
BANCO PICHINCHA S A AGENCIA 7 DE AGOSTO ACTA  No. 592     DEL 29/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227526
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR.:.
 
PAPELERIA SAN SEBASTIAN Y COMUNICACIONES ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00227527 DEL LIBRO 06. FUQUENE VELASQUEZ GINA MARCELA MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANA BEATRIZ REYES .
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE COLOMBIA  QUE PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COLOMBIACOOP ACTA  No. 937     DEL 18/09/2013,  CONSEJO DE
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ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227528 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SUESCA (CUNDINAMARCA).
 
PANADERIA RICURAS DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227529 DEL
LIBRO 06. VARGAS ZAMORA CARMENZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ABEL AGUILERA .
 
CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS KADIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227530 DEL LIBRO 06. CARDOZO VASQUEZ ADOLFO MODIFICA  SU PORCENTAJE  DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA (50%)  A  FAVOR DE:ARIZA PINEDA
MARIA TERESA.
 
PANGEA COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227531 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE
LA REFERENCIA.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1793    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227532 DEL
LIBRO 06. REMOCION REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL PRESIDENTE (VER REGISTRO
00227043).
 
COLOMBIA WOOD INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227533 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
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PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
EXPENDIO DE CARNES LA CENTRAL DEL SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  PROPIETARIO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00227534 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA JARAMILLO SANCHEZ JOHANNA LUCERO
CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA CON MIGUEL JULIAN ORTIZ JARAMILLO. .
 
ASADERO BRASAS DE ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227535 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FERNEY PAEZ PARDO .
 
ROCOLA BAR CARBI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00227536 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANA BIBIANA JAEN QUIROGA..
 
CAJITA DE SORPRESAS OZEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00227537 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LADY ZAMUDIO PRECIADO..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602412 DIA: 15 MATRICULA: 02166602 RAZON SOCIAL: ANDINA LINE
REPRESENTATION S A S ANLIREP DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602413 DIA: 15 MATRICULA: 02166602 RAZON SOCIAL: ANDINA LINE
REPRESENTATION S A S ANLIREP DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602414 DIA: 15 MATRICULA: 02274531 RAZON SOCIAL: AGENCIA
MADEMOISELLE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602415 DIA: 15 MATRICULA: 02274531 RAZON SOCIAL: AGENCIA
MADEMOISELLE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602416 DIA: 15 MATRICULA: 02369116 RAZON SOCIAL: NESD SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602417 DIA: 15 MATRICULA: 02369116 RAZON SOCIAL: NESD SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602418 DIA: 15 MATRICULA: 02244075 RAZON SOCIAL: RECOMAQ




INSCRIPCION: 01602419 DIA: 15 MATRICULA: 00783173 RAZON SOCIAL: MERCANET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602420 DIA: 15 MATRICULA: 01809458 RAZON SOCIAL: SERM LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602421 DIA: 15 MATRICULA: 01872460 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
BUSINESS COMMERCE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602422 DIA: 15 MATRICULA: 02376465 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
CASTINGS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602423 DIA: 15 MATRICULA: 02376465 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
CASTINGS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602424 DIA: 15 MATRICULA: 02185999 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
ALTERNATIVAS DE MERCADEO Y VENTAS EFECTIVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602425 DIA: 15 MATRICULA: 00023874 RAZON SOCIAL: JOSE DAVID




INSCRIPCION: 01602426 DIA: 15 MATRICULA: 00023874 RAZON SOCIAL: JOSE DAVID
GOMEZ Y CIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602427 DIA: 15 MATRICULA: 02325211 RAZON SOCIAL: IBERDATA21 21
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602428 DIA: 15 MATRICULA: 02325211 RAZON SOCIAL: IBERDATA21 21
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602429 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO DAVOS P
H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602430 DIA: 15 MATRICULA: 02373086 RAZON SOCIAL: GSM COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602431 DIA: 15 MATRICULA: 02373086 RAZON SOCIAL: GSM COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602432 DIA: 15 MATRICULA: 00982249 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
TELEVISION SATELITAL TELESTAR DEL NORTE COMPAÑIA LIMITADA SIGLA TELESTAR DEL
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NORTE Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602433 DIA: 15 MATRICULA: 02351929 RAZON SOCIAL: ZENJOINT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602434 DIA: 15 MATRICULA: 02351929 RAZON SOCIAL: ZENJOINT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602435 DIA: 15 MATRICULA: 02367513 RAZON SOCIAL: PLUS ONE GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602436 DIA: 15 MATRICULA: 02367513 RAZON SOCIAL: PLUS ONE GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602437 DIA: 15 MATRICULA: 01731314 RAZON SOCIAL: GESTAR PHARMA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602438 DIA: 15 MATRICULA: 00413168 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MONTE SACRO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602439 DIA: 15 MATRICULA: 02308170 RAZON SOCIAL: ECOCHIKEN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602440 DIA: 15 MATRICULA: 02366555 RAZON SOCIAL: G & C
INVERSIONISTAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602441 DIA: 15 MATRICULA: 02366555 RAZON SOCIAL: G & C
INVERSIONISTAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602442 DIA: 15 MATRICULA: 02306464 RAZON SOCIAL: NEUROHARTE
INVESTMENT GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602443 DIA: 15 MATRICULA: 02363797 RAZON SOCIAL: HERLUZ & CIA S
EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602444 DIA: 15 MATRICULA: 02363797 RAZON SOCIAL: HERLUZ & CIA S
EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602445 DIA: 15 MATRICULA: 02370830 RAZON SOCIAL: MACLID SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602446 DIA: 15 MATRICULA: 02370830 RAZON SOCIAL: MACLID SAS




INSCRIPCION: 01602447 DIA: 15 MATRICULA: 02358378 RAZON SOCIAL: BAZZAR CHIA
BELLEZA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602448 DIA: 15 MATRICULA: 02358378 RAZON SOCIAL: BAZZAR CHIA
BELLEZA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602449 DIA: 15 MATRICULA: 02340712 RAZON SOCIAL: P Y C
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602450 DIA: 15 MATRICULA: 02340712 RAZON SOCIAL: P Y C
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602451 DIA: 15 MATRICULA: 02111069 RAZON SOCIAL: RIESGOS
PROFESIONALES OUTSOURSING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602452 DIA: 15 MATRICULA: 02358965 RAZON SOCIAL: PRATO CINEMA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602453 DIA: 15 MATRICULA: 02358965 RAZON SOCIAL: PRATO CINEMA




INSCRIPCION: 01602454 DIA: 15 MATRICULA: 02185548 RAZON SOCIAL: INVERTAI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602455 DIA: 15 MATRICULA: 02185548 RAZON SOCIAL: INVERTAI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602456 DIA: 15 MATRICULA: 02189055 RAZON SOCIAL: LYKKE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602457 DIA: 15 MATRICULA: 02189055 RAZON SOCIAL: LYKKE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602458 DIA: 15 MATRICULA: 02189182 RAZON SOCIAL: KORUMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602459 DIA: 15 MATRICULA: 02189182 RAZON SOCIAL: KORUMA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602460 DIA: 15 MATRICULA: 02373512 RAZON SOCIAL: C H M
INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602461 DIA: 15 MATRICULA: 02373512 RAZON SOCIAL: C H M




INSCRIPCION: 01602462 DIA: 15 MATRICULA: 00758835 RAZON SOCIAL: CALYPSO DEL
CARIBE S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602463 DIA: 15 MATRICULA: 00758835 RAZON SOCIAL: CALYPSO DEL
CARIBE S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602464 DIA: 15 MATRICULA: 02376764 RAZON SOCIAL: BERRIO Y
LOZANO CONSULTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602465 DIA: 15 MATRICULA: 02376764 RAZON SOCIAL: BERRIO Y
LOZANO CONSULTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602466 DIA: 15 MATRICULA: 02369651 RAZON SOCIAL: DCA AMBIENTES
Y DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602467 DIA: 15 MATRICULA: 02369651 RAZON SOCIAL: DCA AMBIENTES
Y DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602468 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VILLAS DE HATOCHICO V PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
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ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602469 DIA: 15 MATRICULA: 01588209 RAZON SOCIAL: MAKABLE E U
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602470 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL MONTECARLO I PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602471 DIA: 15 MATRICULA: 01732233 RAZON SOCIAL: VASCULASER
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602472 DIA: 15 MATRICULA: 02345138 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COBOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602473 DIA: 15 MATRICULA: 02345138 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COBOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602474 DIA: 15 MATRICULA: 02345130 RAZON SOCIAL: ESTIBAS Y




INSCRIPCION: 01602475 DIA: 15 MATRICULA: 02345130 RAZON SOCIAL: ESTIBAS Y
MADERAS COBOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602476 DIA: 15 MATRICULA: 02345112 RAZON SOCIAL: MADERAS COBOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602477 DIA: 15 MATRICULA: 02345112 RAZON SOCIAL: MADERAS COBOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602478 DIA: 15 MATRICULA: 01655644 RAZON SOCIAL: NIÑO MURCIA S
A EN REORGANIZACION JUDICIAL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01602479 DIA: 15 MATRICULA: 00097015 RAZON SOCIAL: AVALUOS
SALAZAR GIRALDO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602480 DIA: 15 MATRICULA: 00156734 RAZON SOCIAL: ROSAS Y FLORES
LTDA CI EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602481 DIA: 15 MATRICULA: 02285396 RAZON SOCIAL: COE FERRETERIA




INSCRIPCION: 01602482 DIA: 15 MATRICULA: 02285396 RAZON SOCIAL: COE FERRETERIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LOPEZ LARROTA LUIS MIGUEL OFICIO  No. 0578    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136963
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES AL SEÑOR LUIS MIGUEL LOPEZ
LARROTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 97 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL..
 
INVERSIONES ZOE LTDA AUTO  No. 015670  DEL 18/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136964 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DE LOS BIENES SUJETOS A REGISTRO DE PROPIEDAD DE
LA PERSONA NATURAL MARIA CONSUELO PINIGUA DE BAQUERO (CUOTAS SOCIALES)..
 
GARDEN AND FLOWERS LTDA AUTO  No. 13941   DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136965 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR
OLIVEROS OLARTE RICARDO ALBERTO  EN VIRTUD DE LA APERTURA DEL PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL  DE PERSONA NATURAL QUE SE LE ADELANTA..
 
EQUALI T UNIFORMES ESCOLARES OFICIO  No. 0772    DEL 12/03/2012,  JUZGADO 30
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136966
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTRTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INDUSTRIA DE MADERAS LAS PALMAS OFICIO  No. 453-13  DEL 01/03/2013,  JUZGADO
66 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136967
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
MULTIHERRAJES OFICIO  No. 142     DEL 11/02/2013,  JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136968
DEL LIBRO 08. EL JUZGADO 9 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN  INFORMA QUE LA
MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGO) DISPUESTAS Y DECRETADAS POR EL JUZGADO QUINTO
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÀ, QUEDAN POR CUENTA DE SU DESPACHO ( JUZGADO 9
CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN)..
 
GIH BUEN PASTOR IPS OFICIO  No. 2830    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136969 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GIH PICOTA IPS OFICIO  No. 2830    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136970 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
G I H MODELO USM OFICIO  No. 2830    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136971 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
G I H IPS OFICIO  No. 2830    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136972 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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ARTE & GLAMOUR ESTILISTAS OFICIO  No. 3959    DEL 15/10/2013,  JUZGADO 10
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136973
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
KUSTOM ACCESORIOS OFICIO  No. 2436    DEL 31/07/2013,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136974 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CASA HOGAR GERIATRICO LOS ROBLES OFICIO  No. 2704    DEL 02/10/2013,  JUZGADO
8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136975
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
INVERSIONES BAQUEPANI LTDA BAQUEPANI EN LIQUIDACION AUTO  No. 015670  DEL
18/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 00136976 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE LA SOCIA PANIAGUA  DE  BAQUERO  MARIA CONSUELO EN
REORGANIZACION                .
 
IDARRAGA SOFIA ARIAS OFICIO  No. 0584    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136977 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE LA SEÑORA IDARRAGA SOFIA ARIAS.
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FERRETERIA JUBER OFICIO  No. 2314    DEL 11/10/2013,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136978 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SOLO C D OFICIO  No. 222478  DEL 10/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136979 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CARDIO GLOBAL CAJICA OFICIO  No. 1622    DEL 09/10/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00136980
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
DISTRICOMESTIBLES MURCIA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3684    DEL
19/09/2013,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00136981 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE GUACANEME MURCIA RICARDO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $40,000,000.00.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SOLUCIONES INTEGRALES VOZ Y DATOS ESTRUCTURALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. sin num DEL 10/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773244 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL
PAGADO.
 
CIBERGENIUS    S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773245 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SOCIEDAD PRODUCTOS ISALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773246
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01772870 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE HIZO DOCUMENTO
ACLARATORIO..
 
AQUA MODA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773247 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01772188 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO
1772188 DEL LIBRO IX, TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO INSCRITO NO LLENABA LOS
REQUISITOS PARA SU INSCRPCION, HACEN FALTA DATOS DE LA SUBORDINADA..
 
COMERCIALIZADORA RICURAS LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 30/03/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773248 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ACTA ADICIONAL NO. 06).
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MELXPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773249 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES..
 
INVERSIONES R D S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773250
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION .NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
.
 
RSG S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773251 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RSG S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773252 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
EASY CARGO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773253
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA KARGLO LTDA ACTA  No. 03      DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773254 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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OVERALL WORKOUT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773255 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA KARGLO LTDA ACTA  No. 03      DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773256 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVILED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773257 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE RERPESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA KARGLO LTDA ACTA  No. 03      DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773258 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TAXITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773259 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ARIAS JIMENEZ SAS ACTA  No. 05      DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773260 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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COMERCIALIZADORA AGRICOLA Y PECUARIA KARGLO LTDA ACTA  No. 03      DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773261 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SEGURIDAD ATLANTIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2731    DEL 01/10/2013,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773262 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS(DECIMO
REUNIONES) (DECIMO PRIMERO FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS) (DECIMO SEXTO
INVENTARIOS Y BALANCES) Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (DECIMO
CUARTO) ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (INDICAN PREVIA CONVOCATORIA Y MODIFICAN
ARTICULO DECIMO) .
 
INNOVATION TECHNOLOGY LOGISTICS GROUP S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13
DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773263 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VICTOR COMPAÑY SAS ACTA  No. 25      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773264 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE Y ACTA ADICIONAL..
 
INTUERI DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773265 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
GRUPOS ELECTROGENOS SANTAMARIA MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
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BAJO EL No. 01773266 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01772150 DEL LIBRO
09  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES GRUPOS ELECTROGENOS
SANTAMARIA MOTORS S A S Y LA SIGLA ES GESAN MOTORS SAS.
 
FINHAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773267 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA PROFESIONAL FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECHMARBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773269 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTACIONES P H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GENERADORA CIMARRON S A E S P ACTA  No. 25      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773271 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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DISTRIBUCIONES OKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773272
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE).
 
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE DE COLOMBIA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA IBS
DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773273 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO 1770681  DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO AL GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES.
 
ACG GENERAL SERVICE S.A.S ACTA  No. 03      DEL 14/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773274 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MAX BARATAS SAS ACTA  No. 003     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773275 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GRUPO TIERRA NUEVA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2297    DEL 14/08/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773276 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
SANTAMARIA CE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
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01773277 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
LA CANCHA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773278 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 03      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773279 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
EMEJOTA EDITORES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MJ EDITORES LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2768    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773280 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SIEMPRE GENTE EMPRENDEDORA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1842    DEL 11/07/2013,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773281 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y ACTA ACLATORIA.
 
EMEJOTA EDITORES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MJ EDITORES LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 2768    DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS IMPACTO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773283 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
SIEMPRE GENTE EMPRENDEDORA S.A. CERTIFICACION  No. ______ DEL 07/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773284 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
ARANDU AGRICOLA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773285 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUAVANZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773286 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONTACTO INVERSIONES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 03      DEL 17/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773287 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL POR NO EXISITIR OBLIGACIÓN
LEGAL..
 
CONSTRUTRANS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773288 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L.
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ADVENIO SALITRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773289 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ON DIGITAL SAS ACTA  No. 15      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773290 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIO:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y  CAPITAL SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MAXIM WELL SERVICES  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773291 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBARA REVISOR FISCAL  SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
INMOBILIARIA VALERO CASALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SYGMA PETROLEUM COMPANY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773293 DEL




MEGAINSUMOS SAS ACTA  No. 0027    DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773294 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
CAMBIO:  CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO, OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, RAZON SOCIAL Y
VIGENCIA.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUBGERENTE
Y REVISOR FISCAL. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. .
 
ADVENIO CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773295
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PROMOTORA BAMBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773296 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
CL PROVEEXPRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773297 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GUALBITO CORPORATION S A S ACTA  No. 05      DEL 25/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773298 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO PRINCIPAL SEGUNDO RENGLON).
 
DISEÑO Y FABRICACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 1       DEL
05/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
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No. 01773299 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y  SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
C D A RUEDE SEGURO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2337    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773300 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE S A S ACTA  No. sin num DEL
11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773301 DEL LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL Y AMPLIO OBJETO SOCIAL..
 
CETAGUA SAS ACTA  No. 05      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773302 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MONTALLANTAS SERVILUCHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773303
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SOCIEDAD NACIONAL INVERSORA DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 03      DEL
30/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,




COVIDIEN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773305 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
YUP YOGURT COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773306 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN REEMPLAZO DEL SR.
LOPEZ OSORIO JOSE FERNANDO.
 
OIL MINERAL & LOGISTICS S A S ACTA  No. 005     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773307 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS JESMACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. INSCRIPCION
PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN DEL SUPLENTE .
 
EFICARGO SAS ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773309 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
MERCOSUR LTDA ACTA  No. 002     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773310 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
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SOCIAL Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
FERRETERIA PETROVAL LTDA ACTA  No. 15      DEL 29/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773311 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO SE
ENCUENTRA POR LEY A TENER EL CARGO. .
 
GRUPO OPALUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773312 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
RADCO LTDA ACTA  No. 6       DEL 05/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773313 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
VASCULASER S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 8292
DEL 08/10/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773315 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 22, 29, 36 Y 41.
 
RH&HA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773316 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRODUCTOS CLINICOS LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 01/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773317 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRODUCTOS CLINICOS LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 01/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773318 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES
.
 
EMPALMAR SA ACTA  No. 01-13   DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773319 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
REMS CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COLSEIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3196    DEL 20/04/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773321 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: TOCANCIPA.
.
 
THERMOAGUAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773322
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESETANTE LEGAL
(GERENTE).
 
EMPALMAR SA ACTA  No. 01-13   DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773323 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SUMINISTROS & MEDICAMENTOS PLUSSMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNOLAM COLOMBIA SAS ACTA  No. 201301  DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773325 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
PHYSTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773326 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
TUBIN TRANSPORT SAS ACTA  No. 12      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773327 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORA QUIJALVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
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EL No. 01773328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
CRIADERO GRANADA S A S ACTA  No. 5       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773329 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
2BROTHERS SAS ACTA  No. 005     DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773330 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
2BROTHERS SAS ACTA  No. 005     DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773331 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CRIADERO GRANADA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 08/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773332 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES MARTINEZ CARDENAS S EN C ACTA  No. 02      DEL 02/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773333 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES MARTINEZ CARDENAS S EN C ACTA  No. 02      DEL 02/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773335 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS QUE PODRA USAR LA SIGLA ETIB SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773336 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SKYDIVE COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773337 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENTORNO FRASER RIAÑO LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 09/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773338 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AGRICOLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773339 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COSITAS PRIMOROSAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773340 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PRINTING DELIVERY S A SIGLA PRINDEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4782    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773341 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
35 CONVOCATORIA, 36, 42, 45 FUNCIONES DE LA ASAMBLEA, ART 51 ADICIONA DOS
NUMERALES A LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
BERRIO Y LOZANO CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
TRANSPORTES MENDOZA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773343 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO NOMBRE,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, Y PAGADO..
 
GENERSA S A S E S P ACTA  No. 9       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773344 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRANSPORTES MENDOZA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773345 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S A ACTA  No. 30      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773346 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
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MANAGEMENT TECHNOLOGY & SYSTEMS SA Y QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA MATH EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6976    DEL 26/09/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773347 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AVICOLA SAN GABRIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
XUE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5859    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773349 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A SIGLA CREDIFAMILIA C F ACTA  No.
038     DEL 15/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773350 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA REPRESENTANTE DE LOS
TENEDORES DE BONOS EMISION.
 
AGROINDUSTRIA DE PLANTAS AROMATICAS MEDICINALES Y CONDIMENTARIA S A S CON LA
SIGLA AROMEC S A S ACTA  No. 3       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773351 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ESTELENA S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773352 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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DAKA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773353 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
RAPID IMPRESORES LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2204    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773354 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773355 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES HATIKVA S  A  S ESCRITURA PUBLICA  No. 1029    DEL 19/09/2013,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773356 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES)..
 
INVERSIONES HATIKVA S  A  S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773357 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGROMEX COLOMBIA SAS CON SIGLA AGROMEX COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773358 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
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ANDIRENT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773359 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GESTION MEDICA EN SALUD S A S ACTA  No. 7       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JAIME CABRERA B. & ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773361 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
C I ARCANI E U ACTA  No. 5       DEL 12/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773362 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
C I ARCANI E U ACTA  No. 5       DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773363 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES .
 
C I ARCANI E U ACTA  No. 5       DEL 12/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773364 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS Y MODIFICO: RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, DOMICILIO , CAPÍTAL ( VALOR NOMINAL), SISTEMA Y FACULTADES
DE  REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE / COMPILA ESTATUTOS..
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TRANSPORTES ESCOLVIALES SAS ACTA  No. 004     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773365 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION MARKETING MIX II SAS ACTA  No. 8       DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773366 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AUTOBUSES TURISTICOS COLOMBIANOS S A S AUTURCOL S A S ACTA  No. 122     DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
NAUNET EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A ESP ESCRITURA PUBLICA
No. 2560    DEL 17/09/2013,  NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773368 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNODOT SAS ACTA  No. 4       DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773369 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
GLOBAL BUSINESS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.




UBER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773371 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  Y
SUPLENTE; NOMBRAMIENTO DE APODERADOS.
 
UNODOT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773372 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO..
 
SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1986    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773373 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATOTIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL  Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
VEX COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773374 DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE EL SEÑOR DE
ALMEIDA PRADO NETO FERNANDO
.
 
DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773375 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL
SA (ABSORBENTE) ABSORBE A LA SOCIEDAD ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) LA CUAL
TRANSFIERE LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA ABSORBENTE Y SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA ESTATUTOS..
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BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A Y PODRA USAR LA SIGLA BIOCHEM S A ACTA
No. 09      DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL S A ACTA  No. 5       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773377 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PROMAN RECORDS IN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
DISTRIPAP S A S ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773379 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ACEITES Y FILTROS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773380 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL SA (ABSORBENTE) ABSORBE
A LA SOCIEDAD ACEITES Y FILTROS SA (ABSORBIDA) LA CUAL TRANSFIERE LA TOTALIDAD
DE SU PATRIMONIO A LA ABSORBENTE Y SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
PROGRESS SOFTWARE DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.




TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773382 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MANAGEMENT TECHNOLOGY & SYSTEMS SA Y QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA MATH EN
LIQUIDACION ACTA  No. 28      DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773383 DEL LIBRO 09.
RATIFICAN REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LOPHAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773384 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES PESCEVINO DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
4334    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773385 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
MANAGEMENT TECHNOLOGY & SYSTEMS SA Y QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA MATH EN
LIQUIDACION ACTA  No. 28      DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773386 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES PESCEVINO DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
10/12/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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INGENIO CERVECERO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/05/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773388 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
EUROLAMINADOS S A ACTA  No. 42      DEL 08/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ECOMMERCE LOGISTIC SAS ACTA  No. 007     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
ALTIPLANO SAS ACTA  No. 02      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE LA CALERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773391 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
AMERICANA DE SERVICIOS INTEGRALES LTDA QUIEN PODRA USAR LA SIGLA
AMERINTEGRALES LTDA ACTA  No. 001     DEL 05/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773392 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SPTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
ASESORIAS DE CONTABILIDAD Y TRIBUTARIAS  SAS ACTA  No. 02      DEL 02/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
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01773393 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y ACTA ACLARATORIA .
 
VIDAR CENTRO DE VACUNACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
EIDCODE TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 2       DEL 04/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773395 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
EIDCODE TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 2       DEL 04/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773396 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MARINO ANTONIO VILLAMARIN OROZCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
EIDCODE TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 2       DEL 04/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773398 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL_.
 
EIDCODE TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 2       DEL 04/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




PEDRO PABLO ROJAS CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES MARTINEZ TRILLOS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3382    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773401 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
G R INGENIERIA OBRAS INSTALACIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773402
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA CON SERVIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
COFAIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773404 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
OPTIMO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773405
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y SUBGERENTE .
 
KELLY PIPE LATIN AMERICA SAS ACTA  No. 01      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773406 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BIOBELL NATURAL S A S ACTA  No. 9       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773407 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IMAL INVERSIONES S A S ACTA  No. 005     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773408 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
IMAL INVERSIONES S A S ACTA  No. 005     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773409 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TRANSCRIS & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5215    DEL 30/09/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773410 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
VILLEGAS & SANCHEZ CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773411 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRADITION SECURITIES COLOMBIA S A ACTA  No. 30      DEL 27/05/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773412 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL .
 
AGREGADOS Y TRITURADOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
C A R INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS ACTA  No. 2       DEL 12/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773414
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL ELIMINA LIMITE ,  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
LABORATORIOS LEGRAND S A ACTA  No. 49      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
GESTION INTELIGENTE DE ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773416 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
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LABORATORIOS LEGRAND S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773417 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
PHILAAC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3129    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773418 DEL LIBRO 09. SE CEDE
LA NUDA PROPIEDAD DE LAS CUOTAS SOCIALES DE CHISTIANE GUILLAUME DE AREVALO A
FAVOR DE CAROLINA AREVALO GUILLAUME, LUIS AREVALO GUILLAUME Y ANA MARIA
AREVALO DE RIBON QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA CARRILLO OROZCO E U ACTA  No. 06      DEL 10/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773419 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PHILAAC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3129    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773420 DEL LIBRO 09. SE CEDE
LA NUDA PROPIEDAD DE LAS CUOTAS SOCIALES DE CHISTIANE GUILLAUME DE AREVALO A
FAVOR DE CAROLINA AREVALO GUILLAUME, LUIS AREVALO GUILLAUME Y ANA MARIA
AREVALO DE RIBON QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IDEAS LEAN SAS ACTA  No. 3       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773421 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PHILAAC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3129    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773422 DEL LIBRO 09. SE CEDE
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LA NUDA PROPIEDAD DE LAS CUOTAS SOCIALES DE CHISTIANE GUILLAUME DE AREVALO A
FAVOR DE CAROLINA AREVALO GUILLAUME, LUIS AREVALO GUILLAUME Y ANA MARIA
AREVALO DE RIBON QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTEHG S A S ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773423 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
C.I. SIGNAVEN SAS ACTA  No. 1       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773424 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
COCELDI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2000    DEL 05/10/2013,  NOTARIA  2 DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773425 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
PREMIUM TRADING LTDA ACTA  No. 54      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773426 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
COCELDI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2000    DEL 05/10/2013,  NOTARIA  2 DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773427 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
INTEGRACION MUNDIAL C I LTDA ACTA  No. 02      DEL 18/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773428 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
LGI CARGA SAS ACTA  No. 36      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773429 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ECOAGREGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773430 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FERREIRA DIAZ INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
INVERSIONES ROJAS GIRALDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773432
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TAUSHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773433 DEL




GAS NATURAL ANDINO S A ACTA  No. 44      DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773434 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
SPAI SONS PHARMACEUTICAL ESCRITURA PUBLICA  No. 3593    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773435 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS MNZBA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA IIMNZBA S A ACTA  No.
01      DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773436 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TURESTUR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1690    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773437 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO VIGENCIA..
 
CANAGUARO CAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773438 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S A S ESP ACTA  No. 27      DEL 20/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.




BROKERS & COMPAÑIA INVERSIONES INMOBILIARIAS S A S ACTA  No. 1       DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773440 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ADICIONANDO SIGLA .
 
SCATI LABS COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773441 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SCATI LABS COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773442 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES PINZON MOSQUERA S A S ACTA  No. 38      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773443 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARLOS F GARZON C Y ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5487    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773444 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
VEHITEC INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 005     DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773445 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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L V COLOMBIA S A ACTA  No. 29      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773446 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
VEHITEC INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 005     DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773447 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DBO STRATEGIC MARKETING & PUBLICITY SAS ACTA  No. 3       DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773448 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
TRANSPORTES COORDIFRONTERAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1668    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773449 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
COMPANIA DE INNOVACION EN TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NERO ADMINISTRADORES S A S ACTA  No. 7       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773451 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MACONDO ENTERTAINMENT GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773452 DEL
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LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
PETRUS COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773453 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VEHITEC INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773454 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
B A CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773455
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS ACTA  No. 004     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773456 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE).
 
PETRUS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773457 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS PAYBA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA IIPAYBA S.A ACTA  No.
01      DEL 11/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CHARSER S.A.S ACTA  No. 7       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773459 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CHARSER S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773460 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES LA JOMAGJOJU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773461
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE (INSCRIPCIÓN
PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
 
KINVEN S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773462 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA SUBORDINADA Y KINSU S A S EN
LIQUIDACION, KINPA S A S EN LIQUIDACION, KINDES SAS EN LIQUIDACION.
 
PRODUCCIONES MUSICARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L Y SU SUPLENTE.
 
BENDITA MOLIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773464 DEL




TORRELASALLE SAS ACTA  No. 8       DEL 15/06/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773465 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
KINSU S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773466 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA SUBORDINADA. Y KINVEN S A S EN
LIQUIDACION, KINPA S A S ENLIQUIDACION , KINDES SAS EN LIQUIDACION.
 
VIAJES GEOMUNDO S A S ACTA  No. 02      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773467 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
KINPA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773468 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA.Y KINVEN S A S EN
LIQUIDACION,KINSU S A S EN LIQUIDACION, KINDES SAS EN LIQUIDACION.
 
DECOFABRICS S A ACTA  No. 17      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773469 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMO DE SA A SAS FIJO: NOMBRE, DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y P'AGADO, MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
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LEGAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
VIAJES GEOMUNDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773470
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PPAL Y SPTE..
 
KINDES SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773471 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA. Y KINVEN S A S EN
LIQUIDACION, KINSU S A S EN LIQUIDACION, KINPA S A S EN LIQUIDACION.
 
AMBIENTARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773472 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GANADERIA EL PARAISO REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROJAS GROUP IMPRESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773474 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A
PERO PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION AFP HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., AFP HORIZONTE S.A, HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS U HORIZONTE
S.A. ACTA  No. 45      DEL 24/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773475 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
LA FIRMA INVESTIGACION Y CONSULTORIA S A QUE CORRESPONDE A SU OBJETO O
ACTIVIDAD PRINCIPAL AUNQUE TAMBIEN PODRA ACTUAR CON EL NOMBRE DE FICSA QUE
PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES SE ENTENDERA COMO SU SIGLA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 01      DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773476 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA FIRMA INVESTIGACION Y CONSULTORIA S A QUE CORRESPONDE A SU OBJETO O
ACTIVIDAD PRINCIPAL AUNQUE TAMBIEN PODRA ACTUAR CON EL NOMBRE DE FICSA QUE
PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES SE ENTENDERA COMO SU SIGLA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 01      DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A
PERO PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION AFP HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., AFP HORIZONTE S.A, HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS U HORIZONTE
S.A. ACTA  No. 46      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773478 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
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DIRECTIVA (MIEMBRO SUPLENTE TERCER RENGLON).
 
PROMOTORA CARTAGENA LAGUNA CLUB S A ACTA  No. 001     DEL 02/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773479 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
RIVERA RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773480 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LIBERTADORA DE SEGURIDAD HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, SUBGERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA ESTOP S A ACTA  No. 29      DEL 08/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773482 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DESIGNING INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773483
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CALLEMAR S A S ACTA  No. 002     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773484 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DE LA REVISORIA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLA POR LEY.
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ADSMOVIL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773485 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GUNVOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773486 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COMERCIALIZADORA ESTOP S A ACTA  No. 29      DEL 08/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773487 DEL
LIBRO 09. RACTIFICACION DEL CARGO REVISOR FISCAL.
 
MIRS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 010     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773488 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GUNVOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773489 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
R&R PUBLICITARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773490




SKANDIA VALORES S A SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773491 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
MATENIMIENTO INDUSTRIAL LW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773492
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
C R G TERMINADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALMACEN DODGE Y CHEVROLET LTDA ACTA  No. 07      DEL 30/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773494 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASESORIAS ADMINISTRACIONES E INVERSIONES A & R S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773495 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LABORATORIOS SYNTHESIS S A S ACTA  No. 164     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773496 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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ASESORIAS ADMINISTRACIONES E INVERSIONES A & R S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773497 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
VANEGAS BERROCAL Y CIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773498 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTER INGENIERIA S A S ACTA  No. 008     DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773499 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DESTANDER S A S ACTA  No. 02      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773500 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:FLORIDABLANCA
SANATANDER.
 
S&S ENTERPRISE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZAMOS PUNTO DEL CONSTRUCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773502 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PASTELEROS SAS ACTA  No. 07      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773503 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
VANEGAS BERROCAL Y CIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773504 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROCSOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
INVERSIONES URREA SALAZAR LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773506 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSUMA RESPONSABILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES URREA SALAZAR LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773508 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INVERSIONES URREA SALAZAR LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773509 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GLOBAL EXPRESTUR S A ACTA  No. 18      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773510 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES URREA SALAZAR LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773511 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES URREA SALAZAR LTDA ACTA  No. 8       DEL 28/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773512 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IN TRADE & CONTRACT CONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
PVI Y ASOCIADOS S A S ACTA  No. 0004    DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773514 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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SOSIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773515 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ANMI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773516 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOSIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773517 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (SUBGERENTES).
 
CARRETES Y MADERAS M S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL, SUPLENTE Y ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO).
 
TRANSMARES LOGISTICA INTEGRAL SAS ACTA  No. 13      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773519 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
HUNIB VIVIENDA INMOBILIARIA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2286    DEL 05/10/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773520 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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FIRE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1690    DEL 07/10/2013,  NOTARIA
74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773521 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 020     DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EQUITRÓNICA SAS ACTA  No. 17      DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773523 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FIRE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773524 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CNS LTDA ACTA  No. 05      DEL 02/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773525 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) Y
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ORANGE TRAVEL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773526 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EQUITRÓNICA SAS ACTA  No. 17      DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773527 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FIRE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1690    DEL 07/10/2013,  NOTARIA
74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773528 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA CON LAS SIGLAS P T S COLOMBIA LTDA O
PETROTIGER COLOMBIA LTDA ACTA  No. 146     DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773529 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
S H MUSIC COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773530 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SILVA PERILLA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CONTADORES ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1834    DEL
23/08/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
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01773532 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
C I QUALITY BUNKERS SUPPLY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773533 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
KREPITAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773534 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
BUSINESS ENTERPRISE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773535 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
XKLAR DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773536 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISFARMED S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773537 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LOS ARTICULOS
QUINCUAGESIMOQUINTO A QUINCUAGESIMONOVENO (CREACION DE CARGO DE REVISOR
FISCAL: FUNCIONES, PROHIBICIONES, ETC.)..
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DISFARMED S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE..
 
LIONCODER SAS ACTA  No. 5       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773539 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BLOOMS GARDEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773540 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
PROTECCION AGRICOLA S A ACTA  No. 020     DEL 12/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773541 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ASFALTOS LIMITADA PUDIENDO PARA TODOS LOS EFECTOS
ACTA  No. 33      DEL 11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773542 DEL LIBRO 09. REMUEVE LOS CARGOS DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLOS POR LEY. .
 
DIAMANTBEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2882    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 39 DE




VIRTUAL KIOSK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773544 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES HIDRAULICAS O B  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773545 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
UCIPHARMA S A ACTA  No. 23      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773546 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, FIJO RAZON SOCAIL, MODIFICO
OBJETO, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO CAPTAL AUTORIZADO, FIJO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL Y FACULTADES DEL REP LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE, REVISOR
FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
SHIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773547 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L Y SU SUPLENTE. .
 
AVS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773548 DEL




COLREALTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773549 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ACYMA USA S A S ACTA  No. 8       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773550 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
RESONANCIA MAGNETICA DEL COUNTRY S A ACTA  No. 034     DEL 18/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (ADICIONAN ACTA
ACLARATORIA COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS LEGAL Y ASISTENCIA JUIRIDICA SAS ACTA  No. 001
   DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773552 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ,
MODIFICA VIGENCIA,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, REFORMA
S.R.L , REFORMA ART. 3. REFORMA PARCIAL. .
 
ADVENIO SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773553
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SINERGY & LOWELLS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773554
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS LEGAL Y ASISTENCIA JUIRIDICA SAS ACTA  No. 001
   DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773555 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL R.L..
 
INGECOX SAS ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773556 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO GESTAR 2011 S A S SIGLA GEST 2011 S A S ACTA  No. 11      DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773557 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
C I PORCELAIN FLOWERS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 98      DEL 04/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773558
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
KANELAS CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773559 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INNOVATEQ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773560 DEL LIBRO 09. EL




MULTISERVICIOS & SEGURIDAD DE COLOMBIA E U ACTA  No. 05      DEL 11/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773561 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
COMCIVILES INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES COLOMBIANA DE RODILLOS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1141    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 01773563 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
MAS COMUNICACIONES IP S. A. ESP ACTA  No. 10      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773564 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CERTI MEDICA CONDUCTORES I P S S A S ACTA  No. 2       DEL 13/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773565 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
ALIS CREACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773566 DEL




AREAS LIBRES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2715    DEL 05/12/2012,  NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773567 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
MAS COMUNICACIONES IP S. A. ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773568 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SU SEGURO SR LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2623    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773569 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SEPTIMA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 21      DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 01773571 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
SEPTIMA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773572 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
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ARTEGEL ITALIA LTDA ACTA  No. 55      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773573 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MCAFEE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 06/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773574 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE(SUPLENTE DEL GERENTE).
 
EL KATALOGO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773575 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CHICO BUSINESS PARK S.A.S ACTA  No. 7       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS ALIMENTARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773577 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MANY S A S ACTA  No. 05      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773578 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VERSALLES INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773579 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VIVIENDA INMOBILIARIA C&S  S A S ACTA  No. 002     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773580 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CASH CONTROL SAS ACTA  No. 27      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773581 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
VIVIENDA INMOBILIARIA C&S  S A S ACTA  No. 002     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773582 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASH CONTROL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773583 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LA FABRICA PRODUCTOS FRITOS LATINOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
30/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773584 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONTENIDO ALTERNATIVO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773585 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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LOGISTICA & SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
APC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ELECTRICOS & ELECTRONICOS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773588 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C L M & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1694    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773589 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,  AUMENTA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO),
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y  SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
EUROMEDICE SAS ACTA  No. 02      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




VINOS COLOMBIANOS DE CALIDAD VINCOCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2321    DEL
05/07/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
01773591 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EUROMEDICE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 07/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773592 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GROUP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773593 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
MILCOSAS ARTE MANUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773594
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
URBANISMO Y DESARROLLO URBADE & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 01773595 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUBGERENTE. ADICIÓN ACTA ACLARATORIA.
 
ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL




VERGARA INVERSORES LTDA ACTA  No. 01      DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773597 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CRECIENTE INVERSIONES S A S ACTA  No. 02-2013 DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MILICELL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773599
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTES.
 
GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 01773600 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
SUPER PANACEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00012491 DEL LIBRO 10.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00012483 DEL LIBRO 10. SE REVOCA EL REGISTRO 12483
PORQUE EL LIBRO CORRECTO ES EL 06 NO EL 10..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
WILCHES TORRES JONH FABRICIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00194578 DEL
LIBRO 11. ENTRE WILCHES TORRES JONH FABRICIANO Y BACO DE OCCIDENTE  SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
RAMIREZ OSPINA JAIME JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00194579 DEL
LIBRO 11. ENTRE RAMIREZ OSPINA JAIME JOSE Y   CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V
SUCURSAL COLOMBIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 00194580 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S A SIGLA C C CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 00020493 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR CESSNA AIRCRAFT COMPANY..
 
SF INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 00020494 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR: BLUESTAR Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
VANEGAS BELTRAN ABOGADOS ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2311    DEL
04/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00014771 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
REMOLINA JIMENEZ EDGAR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248837 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-15.
 
REMOLINA JIMENEZ EDGAR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248838 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-15.
 
REMOLINA JIMENEZ EDGAR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMOLINA JIMENEZ EDGAR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS C Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248841 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MURCIA ANDRES HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ MICHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MICHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELGADO SANCHEZ JOSE NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248846 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECICLADORA D & P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS CARO LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO IMPERMEGARED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR LA ULTIMA Y NOS VAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248850 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO GOMEZ YESICA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA ARIAS NELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHES BELSY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES EL BARATON 378 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUEÑOS INTIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RICO GOMEZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248857 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES CE&MI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248859 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUEADERO Y LAVADERO LA 13 FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248860 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INSIGNIA 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248861 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
INVERSIONES R D S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248862
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA RAMIREZ BLANCA NELLY FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248863 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVIOS CASA DE JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248864 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORDOBA SALAS WILLIAM EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION - SOINGCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248866 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
SOLO SINCRONIZACION W.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECHNIK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248868 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MISCELANEA SAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248869 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON SANCHEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ MEJIA EIMAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPPDAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248872 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUACANEME PIÑEROS NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248873 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA BRASA SANTANDEREANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA TRIVIÑO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TOSCANA PANADERIA Y PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248876 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIMA SERVICIOS GENERALES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248877 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EASY CARGO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248878
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JAXI TONNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN LOZANO OMAR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248880 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVILED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248881 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANADERIA RESTAURANTE TOSCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248882 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAXITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248883 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOS D ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248884 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUFER O.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03248885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPACADORA DE PANELA DELIPEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248886 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA OLAYA YENY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ LOBATON MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SECURITAS PROFESIONALES CONSULTORES S A S  SIGLA SEPCON SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248889 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
NATALIA BARON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248890 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARON POVEDA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIOMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03248892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUESTA CONTRERAS JOHANNA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248893 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRES ESQUINAS LA 56 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOAIZA SANCHEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON FIGUEROA EDIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ ROMERO MIGUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248897 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ POVEDA DELCY MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUESO FONSECA NOLBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUESO FONSECA NOLBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERALTA ROMERO WILLIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ FIGUEROA FABIOLA DEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248902 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABASTECIENDO HOY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248903 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARROCOBOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03248904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A B SEÑALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248906 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUDIONES MEXIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE CAPACITACION & SOPORTE EMPRESARIAL C C S E DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15/10/2013, BAJO EL No. 03248908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WILLISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03248909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248910 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03248911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03248912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INTUERI DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248913 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CASA DE LA CORTINA Y LA CONFECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03248914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BDF LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248915 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CENTAURO J H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03248916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINHAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248917 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUALTEROS GONZALEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLARO SANABRIA ERIKA JOANNANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248919 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA PROFESIONAL FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVERES  LYE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248921 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO DE BOLIVAR EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ BERNAL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ BERNAL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUALTEROS RAMIREZ GIOVANNY FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO MELO YEYMY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248926 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUDELO ARANGO GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




YORUBA SON SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALBARRACIN CELY HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBARRACIN CELY HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIERO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248931 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES TAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO APONTE JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO APONTE JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARQUEADERO Y LAVADERO LA 13 FORMULARIO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECHMARBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248936 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASOFTE AMIABLE SOFTWARE ENGINEERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248937 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ TINJACA DOMICIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248938 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-15.
 
TECNICA DE MECANIZADO ALBARRACIN T M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248939 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICA DE MECANIZADO ALBARRACIN T M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248940 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA REBECA ESTUDIO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248941 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA POLO BIOSTHETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248942 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑON RIVERA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTACIONES P H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLUB GANADERO SANTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JARDIN INFANTIL EL MAGICO MUNDO DE LOS NINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ SANCHEZ MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNICAS DE MECANIZADOS ALBARRACIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICAS DE MECANIZADOS ALBARRACIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS GLORIA GS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248950 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLATERIA DONDE ISA NO.2 FORMULARIO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248951 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ TINJACA DOMICIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ TINJACA DOMICIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES OKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248954
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES HERMANOS RUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR GOMEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCE VENTORRILLO PANELA Y MIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUSIBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248958 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA ASPRILLA YOJAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJOR HOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO




PEREZ PEREZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARRUGO OSPINO GILBERTO SAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES Y OFICINAS SAES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOCAFE & CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248964 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOLIVAR GARCIA LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISFRACES ANDRES VENECIA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248966 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICLAU FORMULARIO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248967 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NIMET COLLETION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES LYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03248969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUSIBERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248970 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUSIBERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMARGO CABRERA JOHNNY JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TOSCANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248973 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU FIGURA GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248974 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FAJARDO CONTRERAS MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO RODRIGUEZ JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO GUIZA CARLOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EIKON T.V. CASTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248978 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ARTE CREATIVO DE VISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARY U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO




HELADERIA CHEVERONNY GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR PESCADERIA PALMICHAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA FEN LU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03248983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA ROCHA VLASOV DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA ROCHA VLASOV DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA VENTA DE LICORES LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PERDOMO PAJOY ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248987 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIS PEQUEÑITOS COMUNICACION  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248988 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES ROJAS MARIA NELCY COMUNICACION  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248989 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES UNIKOS VILLAMIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03248991 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03248992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ARIZA RUIZ DIBER JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANTAMARIA CE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLE DANCE FUSSION BY JOHNNY CAMARGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03248995 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRIK 142 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03248996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE LAS CARNES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DE LAS CARNES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03248998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LENCERIA EBEN-EZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03248999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFA RENT A CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249000 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIÑO QUINTERO ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO PINILLA JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORAN DEU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO COBOS EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249005 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LARA FORERO HECTOR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TALLER DE ORNAMENTACION JOSE GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249007 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS IMPACTO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CITYNET DE LA 27 CAFE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS TAPIERO CLEMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA ARIAS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO H L OLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA VILLEGAS LILIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ RIOS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUAVANZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249015 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA KAROL S M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTETIKCOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249017 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ ORTIZ GRACE VIVIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALICAS ROJAS CLEMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JASBON DUARTE SILVIA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249020 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRO GAITAN OMAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ ASCENSIO SANTIAGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMBITA FULA HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUTRANS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249025 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249026 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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UNO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249027 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ DIAZ CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO QUIROGA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADVENIO SALITRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249031 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER DE MOTOS SUPERNOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEBIDAS EL FARAON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONFECCIONES BAFRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON MORALES RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO HERMITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESMES FARIGUA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBAÑEZ CASTRO LUIS BELISARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249039 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRO CARDENAS CARLOS VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SASTRERIA LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROMA Y TIEMPO TIENDA VIRTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLORISTERIA LAS ORQUIDEAS C.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249043 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GUZMAN IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR KLAURSENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA VALERO CASALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LEON CARRION JUAN DIDACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON CARRION JUAN DIDACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADVENIO CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249049
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CASINO LAS VEGAS II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249050 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ROJAS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETEL PELUQUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249052 DEL LIBRO 15.




FLOREZ RUBIO NASSIM JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249054 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA BAMBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CL PROVEEXPRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249056 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLPANEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLPANEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAIRAN GARCIA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEAN 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BOLIVAR BUITRAGO LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABINAS LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA RODRIGUEZ CECILIA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249063 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLITRANSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO VALENCIA PAULA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA COBOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO




PRADA COBOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249067 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERGARA INFANTE FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA CORREA MARIA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA Y CALZADO CRISTIANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CASTILLO NEIDA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA GRAN ESQUINA M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONTALLANTAS SERVILUCHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249073
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETEL PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN MORALES NOHORA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA RIVIERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249076 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO FAGER LUIS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN URREA PEDRO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS MAHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVICIOS Y SUMINISTROS MAHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO CARDENAS RICARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
GARCIA GONZALEZ LAURA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO BUSTOS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249083 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUIO LOPEZ CAROLINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS SANTANDER LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TOYS OF WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES P.E.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA TORRES MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOGOTA DISEÑO Y CORTE LASER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249090 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
USECHE ROMERO NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS JESMACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
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BAJO EL No. 03249092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARSIPLAST L E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPETON DE LENIS LUZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS MARGARITAS SURTI VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS MARGARITAS SURTI VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EFFICIENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249097 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES PANCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO BARBOSA RAFAEL LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO BARBOSA RAFAEL LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ PAEZ JENNY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAUTIVA PEÑALOZA JOSE VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MEDINA GLADYS MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAT - ISRAEL MARTINEZDIAZ SHSHULAMIT MMAJANAIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249104 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ALAS Y PRESAS BROASTER FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249105 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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HERNANDEZ CASTILLO ADRIAN ALBEIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249106 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIOIELLI  ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO MONSALVE YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES ORTIZ JOHN MARCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIVATA RODRIGUEZ AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIVATA RODRIGUEZ AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ JOSE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAÑALERA ANGELITOS Y.L.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO OPALUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249114 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA SABANA SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA SABANA SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLALBA MENDOZA MILENE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN ROMERO JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DECORACABADOS J Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMESTO ECHAVEZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOUCH PHONE´´SO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL MEJOR PAN. J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAMO.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA GRAN MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BINGO CASINO EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BINGO CASINO EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON CORRECHA ANGIE JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CR7 REAL SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATAMA ABAUNZA ANDRES ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOODS & LOGISTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FOODS & LOGISTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249132 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FOODS & LOGISTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOODS & LOGISTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPENDIO DE CARNES LA 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO LUIS MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE CALZADO TEFY SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249137 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POWERFIBRASCAT SOLUCIONES ARQUITECTONICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249138 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ DIAZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITALMARMOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ITALMARMOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249141 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR 20 DE COPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTING PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTING PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOJACA GUERRERO DIEGO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249145 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS SERRANO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES CARVAJAL WILSON ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES JOSE MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAMCEN SAMSARA QUIRIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARMAS Y RADIOS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARON CARO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REMS CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BLUE MARTINI & CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE MARTINI & CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADA GUTIERREZ MARIA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR Y CIGARRERIA CORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO TORRES DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THERMOAGUAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249158
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RAMIREZ FONSECA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ DE MEDINA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES DOMO.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO TINJACA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILKES LOPEZ DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249163 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILKES LOPEZ DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249164 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISMOTOS S&M SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHAKTI PAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SHAKTI PAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAOS PARRILLA BUFETTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ RODRIGUEZ GREGORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS MATIZ GUILLEBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BUSTOS MATIZ GUILLEBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPRINT LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPRINT LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTROS & MEDICAMENTOS PLUSSMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS RICAURTE GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO PEDRAZA VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHYSTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249178 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BUITRAGO ROA JORGE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTEFORJA NUEVA    S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTEFORJA NUEVA    S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIFUENTES AGUIRRE SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOCANEGRA GUZMAN HERMINSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PANDERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249184 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERROCAL GARCIA OLGA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249185 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA CASTELLANOS JOSE STALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIDAD DE ESTETICA DENTAL SAWIDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249187 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVINE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO DE INVESTIGACION HORMONAL L I H S A COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA SALSAMENTARIA DANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA QUIJALVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GALVIS HERNANDEZ PEDRO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRANIC POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249195 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRANIC POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BICI EXITO A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249197 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TAPIERO LUNA DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249198 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALAS GARCIA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UYABAN GUTIERREZ DIANA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIKER MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ USME DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE TORRES OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249204 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO CHICUE NATIVIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249205 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUXIA KIDS CH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FUXIA KIDS CH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249207 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAZAR SILVA CRISTIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVIRIA PUENTES ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA VARGAS SHIRLEY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINAHTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIAZ JIMENEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZEHN MOTOS T M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA KIDS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR RINCON DE LA ARENOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249215 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCAMPO D T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTADORES PUBLICOS C&M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA Y PROMOCION INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOGISTICA Y PROMOCION INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIDELICAS ROSSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249220 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ PEREZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249221 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GOMEZ WHELLINGTON ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THOR INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249223 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THOR INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249224 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ ALVAREZ EDUARDO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ALVAREZ EDUARDO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IC MUSICALES EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IC MUSICALES EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALEANO DE GAITAN CELIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALOMAR MARTINEZ GEYRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL TORO DERLY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ PATIÑO JOSE FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RAMIREZ ALFONSO ANTONINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ ALFONSO CLARA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABSTRAER ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABSTRAER ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABSTRAER ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABSTRAER ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249238 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GMC GENERAL MAINTENANCE COMPANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249239 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL EXITO DE LOS DULCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILETO PELUQUERIA Y SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEYVA TAFUR ALBA FRINED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA 4 ORQUESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL EXTERMINADOR  N M T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249244 DEL




TELLEZ RUEDA DEICY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILAS VIDEO BAR N0 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERALTA CARDONA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMORTICARROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO SEPULVEDA NORMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA NIÑO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEDRAZA NIÑO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA VICTORINO OMAR SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDIASEO Y SUMINISTROS M&S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYA GIRARDOT PAULA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR POR AMOR A MI PUEBLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEDINA SIERRA GERMAN RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW FASHION JHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA TEXTIL I Q & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA TEXTIL I Q & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SKYDIVE COL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249262 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AKROS MERCADOS DE COLOMBIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONFECCIONES RHINOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASMAZA MORA MILTON YOBANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTORNO FRASER RIAÑO LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 09/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249266 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SKYDIVE BOGOTA D C FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249267 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PROTENTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROTENTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCHOA SAAVEDRA ANA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OCHOA SAAVEDRA ANA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA DIANA PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249272 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE ISABELLA P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOUS CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOUS CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPERIO DE LOS ELECTRICOS OCHOA SAAVEDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPERIO DE LOS ELECTRICOS OCHOA SAAVEDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
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03249277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRICOLSEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249278 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACHURY URREGO MARIA HILBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINALMUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CASTILLA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249281 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA ACEVEDO JOSE ORAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEPULVEDA ACEVEDO JOSE ORAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARQUEADERO LOS LEONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249284 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON PAEZ LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERRIO Y LOZANO CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORO OCAMPO LEONEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALL CALOR CALENTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA EL TODITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA  & MISCELANEA  NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249290 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA DIOR EXPRESS MIRANDELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249291 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RANJEL ORTIZ NANCY LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAFUD NAVARRO NADIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249293 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ LEON CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO TORRES WILFRE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ KARLA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA TOPOCHERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249297 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ PERDOMO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON ORTIZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON ORTIZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE WILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249303 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPANIA DISTRIBUIDORA DE MERCADEO LTDA CODIMER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249304 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA KLIPS DE COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS DE CONTABILIDAD Y TRIBUTARIAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249306 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ  JOSE CEFERINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREMALLERAS GABY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREMALLERAS GABY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDAS DE ROPA EBEN-EZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO INGENIERIL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249311 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONISTAS DEL CALZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DE DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUMETALICAS RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRASCO GARCIA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249314 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASAS SOLER ROBERTO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONISTAS DEL CALZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249316 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
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RUDOS LTDA ACTA  No. 05      DEL 30/03/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249317 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
CHIVATA RODRIGUEZ AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249318 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA DE EVENTOS CHEF PAULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABANA CHICKEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON BELTRAN MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249321 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVICOLA SAN GABRIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AL NATURALSPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE




AL NATURALSPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LIPSI GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249325 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSTOS LOPEZ MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GASSHO A4 GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GASSHO A4 GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GASSHO A4 GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GASSHO A4 GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA XUEVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249331 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACIONES STEVES SPORTS HJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEL MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAR LA CAVA DEL TORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENTREPUES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249335 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTREPUES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249336 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ENTREPUES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249337 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENTREPUES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249338 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FALLA FALLA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGOS LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMAS EXCELENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORMAS EXCELENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA REAL Y SALUD LMT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAKA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249344 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRERA DE RODRIGUEZ BLANCA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCCIONES PUBLICITARIAS THE FROG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249346 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ NARANJO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE VILLA GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ RAYO WILLIAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SITUANDO  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249350 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SITUANDO  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249351 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA FESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIERRA SIERRA ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CASTRO MIRIAN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MUNDO DE LOS RESORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CINDY GONZALEZ - WEDDING AND EVENT PLANNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249357 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIFRUTAS HG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALEO WP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249359 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FAJARDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249360 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FANNY LUQUE F SL Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FANNY LUQUE F SL Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL




CARMONA SAENZ LUIS ELADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN TELLEZ NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249364 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ MORENO NELSON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGURADOS OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249366 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPAÑIA DE INVERSION EN GESTION EMPRESARIAL LTDA SIGLA CIGEM LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249367 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTAL & IMPLANT INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALEO WP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CARNES CARMONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGECON PROYECTOS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERA MENDEZ LUZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249372 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LOS DE CALLEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ SARMIENTO JESUALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA RIAÑO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO




OSPINA RIAÑO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249376 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROKOLA BAR SIMPSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODY FACE CENTRO DE ESTETICA SALUD Y BELLEZA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249378 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS ELCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ELCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PADILLA ROMERO HECTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA  SUPER TIENDA DE JABES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249382 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENJUMEA OSPINA BLANCA RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WANG DA IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WANG DA IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROKOLA BAR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO LEZAMA ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249387 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVANZAR + SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE




AVANZAR + SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249389 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLE CHURRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249390 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRERO GUZMAN ASISCLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAONA LOPEZ SOLANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAONA LOPEZ SOLANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS BAUTISTA PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS BAUTISTA PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249395 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ CORTES CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA J M C P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249399 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MESA CUEVAS JESSICA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANO GARCIA FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STORE ELECTRONIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECURSO EMPRESARIAL S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLARDO GONZALEZ EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES MOLINA LEIDY DALLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA CASTRO ANA CASILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA BELTRAN MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROBAYO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSOLIDACIONES MULATA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSOLIDACIONES MULATA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSA & SOCCER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYUSA GOMEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNARDO CONGOTE & PROFESIONALES ALIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNARDO CONGOTE & PROFESIONALES ALIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL




MEJIA CALDERON ALDEMAR LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA VEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO BARRERA CLARA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENAS ARENAS MARIA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SWET FLAVOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249419 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANDEPORTE 1025 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL BUSINESS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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UBER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249422 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADILLO MARCELO JOSE FILEMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERACTIVE MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERACTIVE MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERACTIVE MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERACTIVE MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRECICLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249428 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTAS Y VERDURAS FILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERO CALDERON JESSICA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE DISTRIBUCION QUIMICA S A S SIGLA CEDIQUIM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE DISTRIBUCION QUIMICA S A S SIGLA CEDIQUIM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ISAZA LOPERA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCHAS INTERNATIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARREÑO ALARCON MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARREÑO ALARCON MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA BERNAL ELVIS BRYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENTROPY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTROPY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENTROPY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENTROPY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249441 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMAN RECORDS IN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PACHECO SERPA MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEITES Y FILTROS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2957    DEL 08/10/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249446 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION.
 
CEPEDA GUIZA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFETERIA EL TIO SAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RETIZ FORERO JOSE SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KUBIKO LASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES ARQUICONS ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES ARQUICONS ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BABY PETIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPHAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249454 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ CARDENAS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANTACIONES UNIDAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANTACIONES UNIDAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLANTACIONES UNIDAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLANTACIONES UNIDAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CDA SOBRERUEDAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIBOCHA JIMENEZ MARIA LALYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA HOGAR BETHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO AGUIRRE LUZ NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATOO BEAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ECHAVARRIA LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SALA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES HERNANDEZ OMAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROKOLA LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R H REFORMAS Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAS PARA PISOS BRILLALUZ Y VELADORAS LA MILAGROSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249470 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REMACHE AJALA JOSE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EXIMERCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249472 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDAR CENTRO DE VACUNACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARINO ANTONIO VILLAMARIN OROZCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ RIPPE NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRO PABLO ROJAS CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MIS ALCANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO ZARATE AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA RUIZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D FRUTA NIKOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANOS Y VERDURAS EL PAISA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249481 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/15.
 
MARTINEZ HERRERA GLINIS DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249482 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/15.
 
G R INGENIERIA OBRAS INSTALACIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249483
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OBANDO HERNANDEZ DIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS PACHECO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CON SERVIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TOLOSA GARZON LAUDY BRIYITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFAIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LADY BLUE CAFE-BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA D&B DECORATIVE MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA D&B DECORATIVE MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTIMO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249492
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHON SALDARRIAGA CARLOS SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ MARTINEZ SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YIYITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y PARA EL HOGAR SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249496 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUSTWAVE COLOMBIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUSTWAVE COLOMBIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUSTWAVE COLOMBIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,




TRUSTWAVE COLOMBIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIZCANO CASTRO YEISON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CARDENAS RITA HERMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRUCTURA METALICA LIZCANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EXPENDIO DE LICORES LA CHIKIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249504 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES REJ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAOSE ELECTRONICS D G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249506 DEL




GOMEZ RAMIREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ OTALORA CRISTHIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSCRIS & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5215    DEL 30/09/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249509 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEAFAN SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES IMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249511 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA LA 11 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249512 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONTACARGAS & ESTIBADORES DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTACARGAS & ESTIBADORES DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTACARGAS & ESTIBADORES DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MONTACARGAS & ESTIBADORES DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SOCIASEO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249517 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUMEDIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249518 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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VELASCO RODRIGUEZ ERASMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCALIDAD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249520 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLEGAS & SANCHEZ CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA S A S SIGLA
ETICARQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249522 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUILERA RODRIGUEZ JOSE LIZANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YO TRAIGO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249525 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
REMEMBER ME SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS Y TRITURADOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL BUEN VELEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA FRENADELEYA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249529 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO JIMENEZ YAMILE FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249530 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
NOW DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249531 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249532 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTION INTELIGENTE DE ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO MEDINA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO MEDINA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIMARRON CAFE BAR MERIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J L A MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UCROS VEGA MONIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249538 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIAN GRILL RESTAURANTE - COKTAILS - SALON DE BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA J C R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS INTEGRALES S A QUE PODRA ABREVIARSE EN
COSENIT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249541 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORDOÑEZ GONZALEZ ANGELA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONARETAMUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249543 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONARETAMUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA DE LA MUJER PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249545 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUEMYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARQUEMYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIRACHICAN DAZA CAMILO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON GARCIA JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIS SOLARTE ANA MILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TOVAR GERARDO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PUNTO DE ENCUENTRO VIDEO BAR ROCKOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249552 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NIGTH BLUE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MATEOS UNA BENDICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249554 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GR DIGITAL HOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYBER SAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA ONLINE MARKETING SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249557 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISEÑOS Y ACABADOS H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAS LEGUIZAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249559 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRAVES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249560
DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
P & P AUTOPARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P & P AUTOPARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOTICA AGRICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249563 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ PAZ ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO




GOMEZ PAZ ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249565 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ PEDRAZA JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ PEDRAZA JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AC TOURS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249568 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRAVES S A S  7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249569 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
BALONES GOLKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE




EIKON T.V. CASTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249571 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EIKON T.V. CASTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249572 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EIKON T.V. CASTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249573 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EIKON T.V. CASTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249574 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANUFACTURAS MAKEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249575 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS MAKEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249576 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F & B HOLDINGS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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F & B HOLDINGS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIANO ORTIZ EDERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIANO ORTIZ EDERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YO TRAIGO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249581 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECOAGREGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249582 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERREIRA DIAZ INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ROJAS GIRALDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249584
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELECTRICOS SUAREZ DE UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAUSHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249586 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NIETO CUESTA SANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249588 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COCELDI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2000    DEL 05/10/2013,  NOTARIA  2 DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249589 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
INVERSIONES WAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO




INVERSIONES WAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249591 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTALACIONES SANDRO NIETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMARIO S HAIR SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA GONZALEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GUTIERREZ JOSE LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERA VARGAS ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUITIAN QUIROGA MARTHA YANIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BICICLETAS CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCHO´S COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA EL PACTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA CROISSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE VIVERES LA PLAYITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249602 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO ROJAS MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES SERVICIOS EN TECNOLOGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SERVICIOS EN TECNOLOGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAUTARO LEMUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249606 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANAGUARO CAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249607 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAMARACA PRODUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAMARACA PRODUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAMARACA PRODUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MEDINA GARZON STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR Y TALERO INVERSIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR Y TALERO INVERSIONES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO BLANCA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249614 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249615 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALDERRAMA FONSECA LIZBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRACICA GONZALEZ JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUMLER CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANEMY FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249620 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO CRISTANCHO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249621 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ JIMENEZ YORLEMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENAGOS RODRIGUEZ ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALZADO CAPRINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ROCKOLA J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS D RECHUPETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN DUQUE JOHANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AAA ABA A ABACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE CIFUENTES EURIPIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIAN GRILL RESTAURANTE - COKTAILS - SALON DE BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
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BAJO EL No. 03249630 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS PARA AUTOS QUINBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249631 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMPANIA DE INNOVACION EN TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PROCESO DE CEREALES DON ALEJ0 COMUNICACION  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARREÑO CIFUENTES DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS EL GLOTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249635 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO PEDRAZA RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249636 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCALPE TELECOMUNICACIONES TRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249637 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL FONSECA MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DASHA LA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOS VENCEDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249640 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS JEISON GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON ESCOBAR DANIEL GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HERTRADE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HERTRADE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
B A CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249645
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIME  STATION 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO Y LAVADERO LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAVES TARAPUEZ NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN SILVA LEYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURTY FRUTOS  Y CARNES DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249650 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LA JOMAGJOJU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249651
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRILLON HENAO VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO RODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249653 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STUDIO RODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249654 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCCIONES MUSICARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LADYBUG FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO ALZATE OCTAVIO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA AGUDELO JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENDITA MOLIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249659 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIAJES 360 COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES 360 COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BETANCOURT HERRERA FELIX FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SURTI FRUTOS DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILDEPORTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249664 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WILDEPORTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249665 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WILDEPORTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HARRIS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HARRIS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HARRIS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HARRIS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROSCENIO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA MAÑOCERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249672 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO PALACIOS ANDREA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMBIENTARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249674 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURQUIRA VILLAR ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISCELANEA Y PAPELERIA SU SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249676 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ SUAREZ JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GANADERIA EL PARAISO REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES LA TENTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249679 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249680 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAGUA PISOS Y PERSIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUERRERO ALAYON FABIO YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALCA INVERSIONES SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249683 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PELUQUERIA PARISIENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ REYES JAIME ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MALCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249686 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO QUINTERO JONATHAN STICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ HERNANDEZ AMED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SITECSYS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249689 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS GROUP IMPRESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249691 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ASISTIMOS OUTSOURCING EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249692 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MUEBLES EL EXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOLAV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO




ACADEMIA CASA MUSICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ OVALLE ELBER ANDRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ OVALLE ELBER ANDRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLSULTORES Y PROVEEDORES HSEQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALON SOL DE OTOÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249699 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA BALDION HILDEBRANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOMEZ GAITAN LUZ FANY FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ CORREA ELSA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO FANY LUP FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMANECER ORIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMANECER ORIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON BARAHONA GLORIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARZON BARAHONA GLORIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA GETSERMANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR RAMIREZ VICTOR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBERTY INTERNATIONAL UNIVERSITY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2021    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA ZAMBRANO MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA NUEVA VIDA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALAYON MIGUEL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES JULIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS INDUSTRIALES JB LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249717 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249718 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TARAZONA MARTINEZ LEIDY MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASE POR UNA #2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TESORO DE LA GRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBERTADORA DE SEGURIDAD HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRASAS DEL CHEF LA 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GYROS Y KEBAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249724 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA RED FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIXTA J M S A SIGLA C I MIXTA J M S A ACTA  No.
5       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249726 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RIVAS AGUALIMPIA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BURAGLIA CASAS JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249728 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DESIGNING INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249729
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REDONDO MORALES JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249730 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR FENIX A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA LAVAEXPRESS PM13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBERTTUR UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249733 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ CICERO JAIME IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RINCON RODRIGUEZ JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249735 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE COLOMBIA COLOMBIACOOP ACTA  No. 937     DEL
18/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249736 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL CIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA J B CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL CIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA J B CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL CIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA J B CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL CIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA J B CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




R&R PUBLICITARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249741
DEL LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA.
 
BAR LA PUENTANITA L M C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES SOLER MILTON CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATENIMIENTO INDUSTRIAL LW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249744
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECO E IMAGEN MILTON REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO PICHINCHA S A AGENCIA 7 DE AGOSTO ACTA  No. 592     DEL 29/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249746




MOVILACTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C R G TERMINADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CRUZ OVALLE ELBER ANDRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249750 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA BORRAS JEANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ZULUAGA CENELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASASBUENAS MONTAÑO DIANA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
 324
03249753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO MARTINEZ RAUL ARCADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS ADMINISTRACIONES E INVERSIONES A & R S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249755 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LUXURIUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL NEW HAPPY KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249757 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA FORERO JOHANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESTANDER S A S ACTA  No. 02      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249759 DEL LIBRO 15. CANCELA




NOVOA PABON JORGE ALIRIO 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
INTERNET@GABRIEL 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249761 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
S&S ENTERPRISE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZAMOS PUNTO DEL CONSTRUCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO CARLOS GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENSALADAS CASERAS ESTEFANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO ELSA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINAS GOZLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS H R Y CIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249769 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO NUEVA VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROCSOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA QUINTERO ABANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VANEGAS BERROCAL Y CIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249773 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
COLOMBIANA DE SEGURIDAD.A.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBRERIA CRISTIANA OZEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ COHEN MELISSA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSUMA RESPONSABILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FUENTES MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIAS FARMA 100 S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOMEZ CUEVAS LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO MORA CARMEN STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IN TRADE & CONTRACT CONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUNTO DEL CONSTRUCTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249783 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ENLACE L A A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249784 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA COMUNITARIA DE SALUD JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA COMUNITARIA DE SALUD JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
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03249786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANMI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249787 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALDONADO NARVAEZ KARLA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE  CARNES EL NEVADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249789 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRETES Y MADERAS M S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA MISCELANEA WIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249791 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ GARZON LADY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ GARZON LADY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBRELECHOS Y LENCERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249794 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBRELECHOS Y LENCERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249795 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VISION CENTER GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIMES VASQUEZ DIANA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORANGE TRAVEL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249798 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MS INGENIEROS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249799 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MS INGENIEROS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA PARRA NICOLAS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIRE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1690    DEL 07/10/2013,  NOTARIA
74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249802 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CASTILLAMADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249803 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS RICO NESTOR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HECHO A MANO CON AMOR TARJETAS Y MOÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249805 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEHIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE




CEHIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORANGE TRAVEL FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249808 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
S H MUSIC COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA PERILLA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,




KREPITAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249813 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NOW DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249814 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOW DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249815 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA MARTINEZ ENUR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS ENTERPRISE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XKLAR DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249818 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS MOLANO IO CATALINA GHEZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAPLE CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOLEDO BONILLA VICTOR ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ASESOR FINANCIERO GROUP FINANCIAL ADVISOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ASESOR FINANCIERO GROUP FINANCIAL ADVISOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,




BLOOMS GARDEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CARRERA NARDA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRTUAL KIOSK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249828 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES HIDRAULICAS O B  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA FENSA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA FENSA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYUDAS Y SERVICIOS SANTA ANA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
 336
03249832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249833 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURALFAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249834 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURALFAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249835 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVA URBANO CONSTRUCTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVA URBANO CONSTRUCTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AVS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SAMA AUDITORIA EN SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABAS MAESTRE CARLA NATALIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DE MADERA DICEÑARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249841 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA PINZON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE BOTERO OSCAR DARIO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249843 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUQUE BOTERO OSCAR DARIO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249844 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PINEDA OSORIO DARIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLREALTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249846 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAUSIN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249847 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANI K S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249848 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANI K S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249849 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ HERNANDEZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN REMATE DE LA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249851 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIZAR DIAZ JOSE ELADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA RODRIGUEZ GINNA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA ESPITIA FLORICENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY JIMENEZ LORENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
MDSTORE CLEAN BIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIANA HECTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGAFRUVER FRUTOS DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNISERVICIOS HECTOR TRIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVENIO SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249861
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ JACOME CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO CUBIDES MILDRED SABINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORACIONES DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ VALENCIA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MY PET DELIVERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GUTIERREZ ALBA GIOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADOS COROCITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUVIPAV Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REATIGA PEREZ JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMPUSERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO DONDE OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMASAN LD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIBAJA LOBO DARLY ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIBAJA LOBO DARLY ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECHAVEZ VALENCIA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ SALINAS HECTOR GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BUENHOMBRE BARRERA MICHAEL FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 03249879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LAVASECO SANTA ROSITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249880 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SEPULVEDA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMCIVILES INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOVING SOUND EVENTOS Y PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANTILLA PICO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA ARENAS MARIA YISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIS CREACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249886 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA CORPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELULARES MIRAFLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRA TECNOLOGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRA TECNOLOGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SU SEGURO SR LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2623    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONDE MARIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 03249892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL KATALOGO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASODER CONSULTORES  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASODER CONSULTORES  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASODER CONSULTORES  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS ALIMENTARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
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03249897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANY S A S ACTA  No. 05      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249898 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA..
 
FAJARDO SANCHEZ ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA & SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
03249901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOCIAL FODD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 03249902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA GUERRERO ISAIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GROUP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249904 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MILCOSAS ARTE MANUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249905
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 03249906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILICELL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 03249907
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
REVIVIR S.A.S - EN REORGANIZACION AUTO  No. 011738  DEL 02/07/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00001991 DEL LIBRO 19. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR .
 
BAQUERO RIVEROS JOSE VICENTE AUTO  No. 015669  DEL 18/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00001992 DEL LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE
LA PERSONA NATURAL JOSE VICENTE BAQUERO. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR. Y AVISO QUE
INFORMA SU EXPEDICION..
 
PANIAGUA DE BAQUERO MARIA CONSUELO EN REORGANIZACION AUTO  No. 015670  DEL
18/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 00001993 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL
PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE MARIA CONSUELO PANIAGUA DE BAQUERO, NOMBRAMIENTO
DE PROMOTOR. ADICIONALMENTE SE ORDENA LA COORDINACION DE LOS PROCESOS DE
REORGANIZACION DEL GRUPO DE EMPRESAS CONFORMADO POR LAS PERSONAS NATURALES NO
COMERCIANTES MARIA CONSUELO PANIAGUA DE BAQUERO, JOSE VICENTE BAQUERO RIVEROS
Y INPROARROZ S.A..
 
NIÑO MURCIA S A EN REORGANIZACION JUDICIAL AUTO  No. 015880  DEL 23/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00001994 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION MISION PAIS CUYA SIGLA SERA MISION PAIS ACTA  No. 4       DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00231157 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00231028 DEL LIBRO 51 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE ELIMINA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
CORPORACION CULTURAL TERCER ACTO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231158 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION RECONSTRUYENDO ROSTROS ACTA  No. 04      DEL 24/09/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231159 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE
ASOCIACION EN FUNDACION. FIJA DOMICILIO Y CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU
OBJETO,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE BACTERIOLOGOS JAVERIANOS ACTA  No. 209     DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231160
DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00230265 DEL LIBRO 51 (PRIMERO DE LAS
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO) EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE EFECTUO
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(PRESIDENTE)Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(VICEPRESIDENTE). VER REGISTRO 00227768 Y NO COMO SE INDICO EN EL.
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION DE LOS GRUPOS SOCIALES ACTA
No. 2       DEL 05/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 00231161 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
COMPILA ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, CREA
CONSEJO DE FUNDADORES ENTRE OTRAS, Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION ADOPTA A LA MADRE TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00231162 DEL LIBRO I. SE ADICIONA EL REGISTRO 00231014 DEL LIBRO 51 (LIBRO
PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO) EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE ALLEGO DOCUMENTO ADICIONAL..
 
JAPAN KARATE ASSOCIATION WORLD FEDERATION - COLOMBIA ACTA  No. 005     DEL
22/08/2011,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 00231163 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE  Y
EL ARTICULO18.
 
CORPORACION RED DE PROMOTORAS EMPRESARIALES Y MICROFINANCIERAS_DECOLOMBIA
SIGLA CORPROEM ACTA  No. 017     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231164 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION EL OTOÑO DE LA VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231165 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION LIDERES PARA EL PROGRESO FUNDAPRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00231166 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION AMERICAN YOUNG ACTA  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231167 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION LEGAL TRADE COLOMBIA ACTA  No. 007     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231168 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAMARA COLOMBO CHINA DE INVERSION Y COMERCIO ACTA  No. 19      DEL 13/03/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231169
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL TRABAJO CESTRA ACTA  No. 70
     DEL 09/08/2013,  CONSEJO DE DIRECCION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 00231170 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASOCIACION ALQUIS ACTA  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231171 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
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CAMARA COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR CAMAZAR SIGLA
CAMAZAR ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231172 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL..
 
FUNDACION CORAZON DEL PUEBLO SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR ACTA  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00231173 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y
MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 33, 42 Y 43.
 
FUNDACION TEPA ACTA  No. 001     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231174 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CICLO AMBIENTAL ACTA  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231175 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION MANOS DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231176 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MANOS DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231177 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CAMARA COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR CAMAZAR SIGLA
CAMAZAR ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231178 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSULTORES EMPRESARIALES ACTA  No. SIN NUM DEL
15/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00231179 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, PRIMER VICEPRESIDENTE, SEGUNDO
VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. NO SE TOMA
LA SIGLA POR HOMONIMIA..
 
ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PEÑA BLANCA
ACTA  No. 01      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SIMIJACA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231180 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION BIZCORPS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231181 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION BIZCORPS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231182 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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CORPORACION PUEBLOS ANCESTRALES ACTA  No. 040     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231183 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION PUEBLOS ANCESTRALES ACTA  No. 040     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231184 DEL LIBRO
I. LA JUNTA DIRECTIVA EN REUNIÒN DE ASAMBLEA GENERAL, NOMBRA REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FUNDACION AQUAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231185 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION AQUAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231186 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION LA VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00231187 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION LA VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00231188 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORPORACION LA VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
00231189 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS LA FRAGUA Y PAUNITA DEL
MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA SIGLA ASOFRAPA ACTA  No. 6       DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00231190 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION MINISTERIOS RED DE EDIFICACION EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00231191 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION MINISTERIOS RED DE EDIFICACION EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00231192 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FUNDACION MARIA AUXILIADORA SERVIDORA DE LOS POBRES ACTA  No. 003     DEL
06/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO
EL No. 00231193 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y
LOS ARTÍCULOS 23 (FUNCIONES DEL TESORERO) Y 34 (CAUSALES DE DISOLUCIÒN).
 
FUNDACION LABORATORIO CULTURAL ASTARTE ACTA  No. 005     DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231194
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS LA FRAGUA Y PAUNITA DEL
MUNICIPIO DE SUSA CUNDINAMARCA SIGLA ASOFRAPA ACTA  No. 6       DEL
17/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00231195 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA EN ASAMBLEA GENERAL
NOMBRO AL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL), Y AL PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES)..
 
FUNDACION LABORATORIO CULTURAL ASTARTE ACTA  No. 005     DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231196
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
FUNDACION LABORATORIO CULTURAL ASTARTE ACTA  No. 006     DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231197
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE ANALAC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00231198 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE ANALAC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00231199 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION INSTITUTO SERENITATEM ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No.
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00231200 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIERCTOR EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y EL ARTE Y PODRA  UTILIZAR  LA SIGLA
FUNDADEPART ACTA  No. 020     DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231201 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS: 3, 4, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28
Y 40 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE VALDEPEÑAVEREDA
MERCADILLO SECTORES POMARROSO CAMBULOS Y TENDIDO DEL MUNICIPIO DE PANDI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA REPUBLICA DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
18/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE PANDI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00231202 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA
ADICIONAL..
 
CORPORACION GESTORIA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00231203 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE,
SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LO SUCESIVO AHCIET EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00231204 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LO SUCESIVO AHCIET EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092732 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIANA PARA FIBROSIS QUISTICA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092733 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL ENGATIVA BOGOTA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092734 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CORCRECIENTES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092735 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CORCRECIENTES  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092736 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TUCUPENTO C T A EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 00013694 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTIBADORES DE VENECIA COESTIVEN C T A ACTA
No. 036     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/10/2013, BAJO EL No. 00013695 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL YCOMERCIAL DE
BOGOTA COOPINCO SIGLA COOPINCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013696 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RUTA COLOMBIA SOLIDARIA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013697 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RUTA COLOMBIA SOLIDARIA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RUTA COLOMBIA SOLIDARIA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013699 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RUTA COLOMBIA SOLIDARIA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013700 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAM S A EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FOMPROCAM ACTA  No. 9       DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013701 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SOCIAL CON SIGLA ASOMASOL ACTA  No. 035     DEL
25/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL
No. 00013702 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE FORMFIT DE COLOMBIA Y SUS AFINESSIGLA CEFOR ACTA
No. 250     DEL 03/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013703 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ALMACENES YEP Y SU SIGLA SERA FEYEP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
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BAJO EL No. 00013704 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
OFICIO  No. 5430    DEL 10/10/2013,  JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013705 DEL LIBRO III. Y  OFICIO NO 5435
DEL 11 DE OCTUBRE DE 2013 EL JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL DENTRO DE LA ACCION DE
TUTELA NO 1100140 03 059 2013 01299 DE HIPOLITO BELTRAN LOPEZ COTRA CCB ORDENO
DE MANERA PROVISIONAL MATENER VIGENTE LA MEDIDA CAUTELAR ORDENADA POR EL
JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA EN  EL OFICIO 860 DE 2010 Y REITERADA POR
EL OF. 4099 DEL 2010 DE ABSTENCION DE REGISTRO DE ACTAS DE ASAMBLEA DE LA
COOPERATIVA DE LA REF Y LA ORDEN DE INSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ACTA
NO. 49 EL REPRESENTANTE LEGAL TOMAS RUIZ SILVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BRIGARD & URRUTIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FONDO B&U ACTA  No. 11      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013706 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BRIGARD & URRUTIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FONDO B&U ACTA  No. 11      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013707 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ADICIONAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BRIGARD & URRUTIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FONDO B&U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013708 DEL LIBRO
III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
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NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIAS SESDERMA COLOMBIA  FONSES ACTA  No. 01
DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013,
BAJO EL No. 00013709 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE ( REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL),REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VOLQUETEROS DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA CUYA
SIGLA ES COOVOLCORIENTE ACTA  No. 2       DEL 08/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013710 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y LOS ARTICULOS 8,9,11,13,14,23,25,30,
42(COMPOSICIÒN JUNTA DIRECTIVA),49,62 Y OTROS. ADJUNTA ESTATUTOS..
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VOLQUETEROS DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA CUYA
SIGLA ES COOVOLCORIENTE ACTA  No. 2       DEL 08/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013711 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VOLQUETEROS DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA CUYA
SIGLA ES COOVOLCORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 15/06/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO EL No. 00013712 DEL
LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES





5.26. LIBRO IV[DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
VEEDURIA CIUDADANA CONTROL DE LA ACTIVIDAD PUBLICA ACTA  No. SINNUM  DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/10/2013, BAJO




5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
